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Ivo Perić 
Zavod za povijesne znanosti J A Z U 
Dubrovnik, Lapadska obala 6 
IZ PREPISKE MELKA, PERA I IVANKE CINGRIJA 
(1883 — 1918) 
(dio 2.) 
Pero i Me lko Čingrija — is taknut i da lmat inski političari, 
ostavi l i su bogatu korespondenciju ko ja govori o n i zu b i tn ih 
elemenata iz vremena u kojem su živili i djelovali. Ovdje se do­
nose važniji dijelovi pisama ko ja ima ju osobitu povijesnu vr i ­
jednost. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Šibenik, suboia 1. VIII 1914. 
R a z u m i j e m k a k o v a m j e teško, i to m e b o l i , p a vas m o l i m m o j pa­
pe d a se t i i I v a n k a u m i r i t e i d a budete s t r p l j i v i . 
0 sebi t i m o g u m a l o što više d a j a v i m , nego l i s a m t i b r z o j a v i o i 
I v a n k i p isao . K a k o s u me u Z a d r u a r e t i r a l i to već znaš po Miroševiču.3* 
U z r o k m i n i j e s u k a z a l i . Iz Z a d r a smo u poned j en ik b i l i p roveden i amo ; 
t u me je dočekao k o m a n d a n t o d p lace — i to j e ona j gospod in o f i c i r od 
m a r i n e o k o m s u t i g o v o r i l i — i doveo u sudbene t amn i ce . T ek u sri je­
d u navečer gosp. p r e d s j e d n i k i državni odv j e tn ik n a j a v i l i su m i d a s a m 
pridržan kao politički taoc . . . 
Život m i je jednoličan k a k o možež p r o m i s l i t i . Šetam po ma lo u j u t r o 
i pos l i j e podne u dvorištu, inače p o svojoj sob i , u ko j o j s a m s a m . S o b a 
je čista i prozračna. Učim i čitam p o ma l o , a k a d p r i m i m vaše v i j e s t i 
oči m i se orose. 
38. 
Melko Čingrija — Ivanki Čingrija, Šibenik 5. VIII 1914. 
. . . k a d će ovaj g r u b i s a n d a prođe. N a večer k a d se s u m r a k hva ta 
v i d i m tebe n a našoj t a rac i , gdje tražiš svo ju z v i j e z d u večernjicu. 
84 Me lko Cingr i ja je lišen slobode u noći između 25/26. V I I 1914. i od 27. 
V I I 1914. nalazi se u tamnic i sudbenog dvora I stepena u Šibeniku. 
U D K 930.25 651.7 Čingrija Pregledni članak 
37. 
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39. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Šibenik 8. VIII 1914. 
. . . r a z u m i j e m po d o p i s n i c a m a I vanke k a k o ste n e m i r n i r a d i mene 
i u k o j e m se duševnom s tan ju na laz i te . T o me teško b o l i , p a m o l i m i te­
be i I v a n k u d a bude te m i r n i . T a k o ćete m i na jbo l j e ugodi t . T i s i čov­
j ek u g o d i n a m a te trebaš m i r a , o n a s l aba i s t o tako . 
40. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Marburg 25. VIII 1914. 
Iz Šibenika s m o k r e n u l i u s u b o t u (15/8) n a večer. Putovan je je b i l o 
prilično dugo . . . 
41. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji (dopisnica), Marburg 20. IX 1914. 
Glede p o s t u p k a , što se v o d i p r o t i v mene , n e m a m drugo d a t i j a v i m , 
nego da s u m i p r e d t r i s edmice uručili zaključak, k o j i m je, m jes to dubro ­
vačkog, de l eg i ran z a proces s u d šibenski. O d t a d a više ništa ne p r i m i h , 
a o d a m o n e m a m što d a p o d u z m e m . 
42. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 25. IX 1914. 
N e d a d u v a m čitati nov ine . I m i n j i h amo m a l o i m a m o . U D u b r o v n i ­
k u samo P ravu , 8 5 u S p l j e t u Jed ins t vo 5 6 i Dan . 8 7 Ništa drugo ne i z l a z i , a 
s t rane nov ine n e dolaze n i k a d . M a l o m i je sta lo , j a više ne čitam nego 
N o v i L i s t 8 8 k a d dođe i to n a po la . 
43. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Marburg 27. IX 1914. 
Pogod io s i r a z l og zašto s u n a m ograničili p i san je . I m a nas previše 
p a j e d a n sudac ne može d a sav lada . T i m više što n i j e j e z i k u p o t p u n o 
vješt. A l i već i de bo l je , dozvo l i o m i je da v a m se mogu d v a p u t a sed­
mično o g l a s i t . . . 
Pošto n a m nov ine k r a t e ne z n a m o o s v j e t sk im događajima, nego o n o 
što može d a u t amn i c e p rodre . M o j i s u d r u g o v i Ton i , 8 9 D r Drimković,90 D r 
85 »Prava Crvena Hrvatska« — politički t jednik u Dubrovniku, pokrenul i 
ga i izdaval i k l e r ika ln i pravaši (1905—1918). 
86 Pun i naziv tog splitskog l ista glasio je: »Naše jedinstvo«. Pod t i m na­
z ivom izlazio od 1905. do 1918. 
87 K l e r i ka ln i l ist, izlazio u Sp l i tu 1903—1918. 
88 »Riečki nov i list«. Nakon Supi lova emigriranja, taj je l ist izlazio do 19. 
X I I 1915. 
89 An tun PugMesi, bilježnik iz Dubrovnika . 
9 0 Mate Drinković, liječnik i političar. Pristaša Stranke prava. Od 1903. do 
1914. izdavao l ist »Hrvatska riječ« u Šibeniku. 
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K a r a m a n " D u m M . Škarica,9 2 M l a d i n o v 9 3 i Barbić/ 4 p a p r o l a z i m o p r e m a 
p r i l i k a m a d o b r o . N e m o j b i t i tužan m o j pape , već b u d i m i r a n d o k ovaj 
g r u b i san prođe. 
44. 
Melko Čingrija — Peru čingriji, Marburg 17. X1914. 
V i j e s t i ko j e s i m i p isao v r l o s u m e zan ima l e . Z a tvoje v ladanje t i na ­
p o m i n j e m da n a m je g. sudac M o s c o v i t a priopćio da je z ab ran j ena s v a k a 
v i jest o vo j sc i , r a t n i m događajima i p o l i t i c i . T o t reba držati p r e d očima 
da m i ne b i s k a k v e v i j es t i u s k r a t i l i p i s m o . B o l j e je z a to o k a n i t i se 
svake i nedužne re f leks i je . 
45. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Marburg il. XI 1914. 
Jučer popodne sazvao je mene , T o n i i Barbića gosp. sudac istražitelj 
i i z j av io n a m d a je u k i n u t istražni za tvor , a l i d a osta jemo da l j e n a raspo­
loženje v las t i . 
46. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Marburg 21. XI1914. 
Pos l i j e onog b r z o j a va o d 10. k o j i m n a m je b i l o , j a v l j eno da je drž. 
odv j . odus ta l o o d progona , n i j e smo p r i m i l i n i k a k v e druge v i j es t i d o čet­
v r t k a (19. o.rni.). T o j u t r o b i l i s m o p o z v a n i j a , T o n i i g. Barbić u k a n ­
c e l a r i j u , gdje n a m je j e d a n g. n a m j . sav je tn ik , m i s l i m ko ta r , pog lavar , 
kazao da imade n a l o g o d n a m j . u Z a d r u p i t a t i nas, u k o j i b i g rad željeli 
poći z a slučaj d a b u d e m o pušteni n a s l o b o d u , opažajuć d a s u isključena 
m j e s t a Da lmac i j e , Is tre , P r i m o r j a i K r a n j s k e . J a s a m n a to o d a b r a o 
Beč. 
47. 
Melko Čingrija — Ivanki Čingrija, Grünau 2. XII1914. 
. . . jučer se je navršilo 14 god ina što s m o vjenčani. 
• 
48. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 14. XII1914. 
U z tvoje p i s m o p r i m i o s a m jučer i j e d n u d o p i s n i c u Gr i sogona 9 5 i nje­
gove gospođe i z Wol fsega . T o je j e d n a varošica u gorn jo j A u s t r i j i , d a l i 
b o l j a i l i g o ra o d ovog našeg sela, to ne z n a m . U d o p i s n i c i m i piše d a 
očekuje L u k a i KuliŠića, j e r d a m u b r z o j a v l j u j u u k o j i j e ho te l ods i o . 
E t o smo tako raspršeni p o o v o m k r a j u . D a s m o b a r e m s k u p a , b i l o b i n a m 
91 Srećko Karaman , odvjetnik iz Spl i ta . 
9 2 Mate Škarica, svećenik iz Kaštela. 
9 3 An tun Mladinov, učitelj iz Spl i ta . 
94 Sava Barbić, pravoslavni svećenik iz Dubrovnika . 
95 Ivo Grisogono, sudac, bio pristaša Hrvatske pučke napredne stranke. 
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lakše dosta , nego i zg l eda m i d a je baš n a m j e r a da b u d e m o od i j e l j en i , p a 
zato držim d a j e d n a e ven tua lna m o l b a ne b i n i pomog la . 
R a z u m i o s a m da s u općinski i z b o r i b i l i odgođeni. To držim i d a je 
i sp ravno , j e r u o v i m p r i l i k a m a c i j e n i m da n i k a k a v i zbo r n i j e n a m j e s tu . 
A l i u o s t a l o m što se m o j e osobe tiče p o t p u n o m i je ind i f e r en tno , j a b i h 
pače vo l i o d a i z b o r i s l i jede, možda b i se o n d a još ko u v j e r i o d a m i n i -
j e smo b i l i na j go r i . 
D a u g o d i m tvojo j želji ovo ću t i p i s m o preporučiti, a l i i p a k c i j e n i m 
d a to s labo pomaže, j e r p o m o m e uv j e r en ju zakašnjenje o v i s i s amo o 
c enzur i , k o j a se razvlači j e r m i h r v a t s k i pišemo, a amo n a po l . v l a s t i 
n e m a b i t i l j u d i , k o j i h r v a t s k i p o znadu . 
Melko Čingrija — Ivanki Čingrija, Grünau, na Božić 1914. 
Danas je Božić; do p a r u r a b i t će pet mjeseca što s a m m i r n o spa­
vao u svo jo j k a b i n i n a »Lokrumu«,* 6 k a d je n e k o pokucao , v r a t a se otvo­
r i l a i j a u p o l u s a n c i čuo: gospod ine načelnice u ime z a k o n a V i ste uap-
šeni! 
50. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 4.11915. 
Što m i pišeš o v e l i k i m štetama što D u b r o v n i k podnaša, to s am sve 
predviđao. C i j e l i sv i jet t r p i i štetuje, t o n i j e u t j eha , r a z u m i j e se, a l i j e 
i p a k r a z l o g d a se lakše r e s i gn i ra . D u b r o v n i k će i p a k r a z m j e r n o ekonom­
s k i više p r e t rp j e t o d o s t a l i h g radova o d r a t a pošteđenih, a to s toga što 
s u m u gotovo sv i k a p i t a l i u m o r u , ko j e sada ne samo ne dava, nego, k a k o 
kažeš, i je . 
51. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 9.11915. 
D a k l e i Pero B u d m a n i je p r e m i n u o ! 9 7 I na rav ne sp i u o v o m l j u d ­
s k o m p o k o l j u . S n j i m nestaje s i gurno j ednog v e l i k o g našeg čovjeka, neo­
bična znan ja , a l i n a žalost r e l a t i vno s labe p r o d u k t i v n o s t i . Vječni m u po­
k o j ! 
52 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 7. II1915. 
U t v o m m i l o m p i s m u , što s a m jučer p r i m i o , javljaš m i s m r t L u j a 
Klaića. M o j pape , m a l o k o j a s m r t , o s i m mo j e čeljadi, m o g l a b i m e b i l a 
9 6 Putnički parobrod društva Dubrovačka parobrodarska plov idba, održa­
vao je vezu na l in i j i Ko t o r — Trst . T i m parobrodom putovao je Me lko Čingri­
j a prema Trstu, kad je u noći 25/26. V I I 1914, u zadarskoj luc i , b io uhapšen. 
9 7 Pero Budman i , f i lolog i leksikograf (Dubrovnik 27. X 1835 — Castel 
Ferret t i 27. X I I 1914). B i o profesor dubrovačke gimnazije, a neko vrijeme i 
zastupnik u Dalmat inskom saboru. Od 1883. do 1907. uređivao ve l ik i Rječnik 
hrvatskoga i l i srpskoga jezika, ko j i je izdavala J A Z U . 
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d a gane k a o s m r t gospara L u j a , a s i g u r n o n i j edna d a m i t o l i k o uspo ­
m e n a i z ran i j e p r o b u d i . Sjećam g a se, k a d s a m ono o d 12 godišta p r v i 
p u t s t radao , k a k o se je z a m e zauz imao . Sjećam se o n o g doba, k a d s a m 
v id i o , kao što i sada, da t i r a d i mene trpiš,i j a t rp i o r a d i tebe. Sjećam 
se n j egova t i ne l a a u n j e m u stare M a r i j e , D o n M a t a Rajčevića, k a p e t a n a 
G j u r a , 9 8 o d k o j i h više n i k o g a n e m a živa. Sjećam ga se u Župi, n a K a l a -
m o t i , u K o n a v l i m a , sve ugodne u s p o m e n e rane m l a d o s t i . . . 
Što se p i s m a I va De G i u l l i tiče, j a faktično n e m a m vol je da se dop i ­
s u j e m sa i nos t r ans t vom. P i sao s a m neke dop isn ice Miči 9 9 n a odgovo r 
n j egov im , čestitao s am L i n i B a n a c feste, i p r i m i o s a m jedno p i s m o o d 
Trumbića, n a ko j e još n i j e s a m odgovo r i o i ne m i s l i m odgovarat . T a ov­
dje s m o k a o s u m n j i v i zatočenici, a s u m n j a s u m n j u b u d i , p a z a t o se 
ograničujem n a dop is ivan je sa s vo j ima , i l i bol je rekuć s t o b o m i s 
I v a n k o m gotovo samo. 
53. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 10. IV 1915. 
O d d r u g i h zatočenika o d d a v n a n e m a m glasa. P o jedno j d o p i s n i c i , 
što j e Barbić p r i m i o i z M a r b u r g a , i S m o d l a k a 1 0 0 j e o vd j e negdje k o n f i n i -
r a n s k u p a sa T a r t a g l i o m . Tresić 1 0 1 j e još u M a r b u r g u . 
K a k o m i I v a n k a piše p o k r a l i s u v a m kokoši. O n a se l j u t i n a D o l k u , 1 0 2 
što lupeža n i j e čula. I m a irazlog, a l i može b i t i da i h j e o n a čula, a l i d a v i 
n i j es te n j u . Lupeži se dak le šetaju, a v a m a ne može b i t i ugodno : s m o r a 
m ine , l 0 J a s k r a j a o n i , o sob i t o sada k a d i kokoš i m a d e v e l i k u v r i j e d ­
nos t . 
54. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 15. IV 1915. 
V i ste p o s t a l i v r t l a r i . To je dobro , a i zabavno j e . S i gu rno p i t an j e 
o s k u d i c e v e l i k o je p i tanje . 
55. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 17. IV 1915. 
Jučer s a m p r i m i o o d S m o d l a k e d o p i s n i c u iz M o n s e a , gdje m i j a v l j a 
d a j e o n tamo o d Usk r s en j a , sa T a r t a g l i o m i Gracićem, 1 0 4 i žali se što 
t a m o već p o šesti p u t sniježi o t k a d je došao. 
98 Đuro Margetić 
99 Miće Mičić 
100 Josip Smodlaka, odvjetnik i političar, zastupnik u Dalmat inskom sabo­
r u i u Carev inskom vijeću, organizator i vođa Hrvatske pučke napredne stran­
ke. 
101 Ante Tresić-Pavičić, književnik i političar, pripadao je Hrvatskoj stran­
c i . Zastupnik u Dalmat inskom saboru i u Carev inskom vijeću. 
m Do lka je ime psa (kuje, ko ja je nazvana tako po selu Dol i iz kojeg je 
b i la dobavljena kad je b i la štene). 
103 Čingrijina v i la na Boninovu nalaz i se iznad hr id ina uz more, s pogledom 
na pučinu, s koje su dospijevale i podmorske mine. 
104 Mato Gracié, posjednik iz Dubrovn ika , pristaša Srpske stranke. 
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Žališ se n a skupoću t a m o . . . 
O d s u t r a se uvode i u o v u općinu ka r t e z a k r u h ; v id je t ćemo k a k o 
će s t i m ići. 
56. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 24. IV 1915. 
Pišeš m i d a s i p r i m i o p i s m o o d Ivčevića 1 0 5 i d a se j e s je t io mene. 
J a d n i k i m e n i j e z a p r v o g o d god ine pos lao k a r t u , a l i s a m je p r i m i o tako 
k a s n o da m u n i j e s a m m o g a o više o d v r a t i t i . 
57. 
Melko Čingrija — Peru Čingrija, Grünau 12. VI1915. 
Kažeš da u D u b r o v n i k u z a t va ra ju gost ione j e r s t r anaca n e m a . To 
m e n i m a l o n e čudi. I amo , gdje su l j e t i , k a k o m i kažu, s t r a n c i n a h l a -
dovanje do l a z i l i , do s a d a i h i m a d e j a k o m a l o . . . ; p r a va k a t a k l i z m a i 
pos l j ed ice se s v u d a osjećaju . . . 
P r i j e tvoga p i s m a n i j e s a m z n a o da s u se c en t r a lne p o k r a j i n s k e v l a s t i 
p o v u k l e u K n i n , odnosno u Obrovac . Jučer n a m je to i službeno se 
p o t v r d i l o u k o l i k o je Ton i 1 0 6 p r i m i o o d l u k u p r i z i v n o g sudišta i z K n i n a , 
k o j o m m u se j a v l j a d a m u je d i sc , r a sp rava odgođena za 17 j u l a . Držim 
d a j e i L u k o v a 1 0 7 odgođena. 
58. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 19. VI1915. 
V i d i o s am zaht jeve I ta l i j e . N e s h v a t l j i v i s u i teško će se poka j a t i . 
Proždrljivost n i j e doba r sav j e tn ik , a l i što b i o t o m govor i l i , k a d riječi 
n e pomažu, već s a m o događaji odlučuju, i tako n e ostaje d rugo nego 
s t r p l j i v o n j i hov ra zv i t ak čekati. 
59. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 28. VIII1915. 
. . . s t ig la m i je o va okružnica .društva Un ione ' 0 8 z a p r o d a j u »Federika 
Glavića«. 1 0 9 J a s a m p o t p u n o s p o r a z u m a n za p r o d a j u , dapače j e držim 
k o r i s n o m u sadašnjim p r i l i k a m a , te s a m za to i po tp i sao punomoć . . . 
105 V i cko Ivčević, odvjetnik i političar, pristaša Hrvatske stranke, zastup­
n ik u Dalmat inskom saboru i u Carev inskom vijeću. Predsjednik dalmatin­
skog sabora. 
106 An tun Pugliesi . 
107 Luko Bona . 
108 Parobrodarsko društvo »Unione« u Dubrovn iku imalo je parobrode 
d. p l . 
1 0 9 Taj parobrod nosio je ime Feder ika Glavića ko j i je, kao pojedinac, 
imao najviše suvlasničkih udje la u tom parobrodu. Glavićevi suvlasnički udje­
l i i u ostal im parobrod ima društva »Unione« b i l i su veoma ob imni . 
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60. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 5. IX1915. 
Držim d a s i p r i m i o mo j e p i s m o -u k o m sam t i pos l ao okružnicu z a 
p r o d a j u »Federika Glavića«; k a d b i b i l a sreća da se p r o d a b i l o b i na j ­
bo l je . Nego a k o i n a u m l j e n a p r o d a j a ne usp i j e , g ledaj , k a k o s a m t i već 
p i sao , b i l i mo j interes m o g a o p r o d a t i . U t o m t i o s t a v l j am po tpuno slo­
bodne r u k e i r a d i k a k o t i se s v i d i ; j a b i s v a k a k o želio d a imadeš m a l o 
gotov ine više u o v i m v r e m e n i m a k a d je sve n a to pa lo . 
61. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 2. X 1915. 
T o n i je međutim p r i m i o p i s m o svog b r a n i t e l j a D r a Z i l i o t t a i z Z a d r a , 
k o j i m u j a v l j a d a j e b i o d i s c i p l i n a r n o osuđen n a 300 k r globe. O s u d a se 
o sn i va n a činjenicam da je o n učestvovao i držao govor n a j e d n o m sas­
t a n k u o m l a d i n e gdje je b i l a prihvaćena j ednog lasno j e d n a reso luc i j a , ko ­
j a j e pos l i j e b i l a zap l i j en jena , i d a je priložio nešto z a m a j k u Jukićevu.1 1 0 
D r Z i l i o t t o ' 1 1 j e uložio p r i z i v , a p o p r a k s i k o j a v l ada drži da će to uči­
n i t i i državni odv j e tn ik . 
62. 
• 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Grünau 23. X1915. 
T o n i je još ovdje , j e r dozvo la z a pu tovan j e u Beč ni je još s t i g l a . 
O n je p r i m i o o d L u k a d o p i s n i c u u ko jo j m u j av l j a d a j e tužan D r F r a n o 
Kulišić, 1 1 2 k o j i j e s n j i m b io zatočen 18. o. m . p r e m i n u o . Izg leda d a je 
b i l a u p a l a pluća, k o j a ga je u dv i j e i p o u r e p o k o s i l a . I z m o r e n o rgan i ­
z a m n i j e mogao da se b r a n i ; p a o je o d p r v o g uda r ca . Težak slučaj, a i 
L u k u i m a b i t i strašno . . . 
Žao m i j e d a se posao p r o d a j e »Federika Glavića« oteže. N a d a m se 
i p a k d a će dozvo la stići, j e r b i z b i l j a b i l o teško, k a d b i se taj posao 
osuje t io . 
63. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji (dopisnica), Budweis 29. XI 1915. 
. . . o d sinoć s a m ovdje. J u t r o s s a m se b i o p r i j a v i t i , te sam b i o doz­
načen I I I . E r s . k o m p . ovog n a k n a d n o g d o m o b r . ba ta l j ona . 
. •• 
64. 
Pero Čingrija — Melku Čingrija (dopisnica), Dubrovnik 6. I 1916. 
O v o j e d r u g a g o d i n a d a se ne možemo b i t i z a j e d n o . . . Bože m o j 
hoće l i i k a d s v a n u t i i n a m i v e d r i j i d a n i ! 
1 1 0 Odnosi se na ma jku Luke Jukića, ko j i je 8. V I 1912. izvršio neuspjel i 
atentat na bana S lavka Cuvaja. 
111 Vjekoslav Zi l iotto, odvjetnik i političar, načelnik zadarske općine, za­
stupnik u Da lmat inskom saboru. 
112 Frano Kulišić, profesor i ku l tu rn i dje latnik iz Dubrovn ika . 
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65. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 14. II1916. 
Jučer s am p r i m i o obav i j es t o d naše B a n k e u Beču d a j e Ivo Jelić 
položio z a m e M k . 10.000 = K 14.162,50 i da su t u svo tu doznačili dubro ­
vačkoj podružnici n a m o j račun. T o je novac za p r o d a j u p a r o b r o d a , a j a 
s a m b i o društvu p i s a o d a taj novac izruči teb i , da možeš s n j i m be z mo­
ga sud je lovan ja raspo laga t i . 
66. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 1. III 1916. 
R a z u m i o s a m što m i pišeš o u n a j m l j e n j u kuće u Župi" 3 i skupoći 
karoca . 1 1 4 I a m o je život s k u p , a l i još n i j e k a k o tamo, p r e m d a evo s k u p l j i 
postaje . N a d a j m o se d a će i o v o m u doći j e d n o m k r a j . 
67. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 8. III 1916. 
N i j e s a m z n a o d a svo ta k o j u s am p r i m i o za p a r o b r o d ni je konačna, 
već d a se i m a još p r i m i t i . T o m i j e drago i ako svo ta k o j a se još i m a 
p r i m i t i , po računu što ga sada činim, ne može i znos i t i , k a d se o d b i j u 
troškovi, nego s t i t i n a m a r a k a , a k o se proda jne c i jene dobro sjećam. 
68. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 20. III 1916. 
N e z n a m što to hoće reći, j e r v i d i m po p i s m i m a o d I vanke d a s i m i 
p i sao , pače o n a m e požuruje d a o d g o v o r i m n a p i s m o što ši m i p i sao 
g lede proda je p a r o b r o d a Napr i j eda . 1 1 5 J a ga n i j e sam p r i m i o , p a ne z n a m 
p ravo o čemu se r a d i . K o l i k o s a m po I vanc i r a z u m i o r a d a b i čula mo je 
mn i j en j e imade l i se p r i s t a t n a p r o d a j u . N a r a v n o m e n i fa l i poda tak : cije­
n a , gdje se p a r o b r o d i na laze i d rugo , p a za to p r a v i s u d ne m o g u izreći, 
a l i a k o je c i j ena prilična j a s a m načelno za p r o d a j u , a v i odlučite bez 
mene , mo j pape. 
69 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 27. III 1916. 
Što m i pišeš d a j e u p o s l u p roda j e F . G. 1 1 6 još t r eba lo nadop la t i t , ne 
sme ta m i , j e r i j a držim kao i t i d a j e p roda j a doba r posao u sadašnjim 
p r i l i k a m a . 
70. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 30. III 1916. 
T o n i Pug l i e s i ne će t a m o , p i sao m i je da ni je dob io dozvo lu . K a -
1 , 3 Odnosi se na Čingrijinu ladanjsku kuću u Srebrenome. 
114 Karoce — kočije za pri jevoz putn ika . 
115 Parobrodarsko društvo »Napried« imalo je parobrode d.pl. 
116 P/b »Federiko Glavić« 
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žeš d a j e Matijević 1 1 7 pos ta ro se. V j e r u j e m , v r i j eme i p r i l i k e h a r a j u čov­
j eka . T i se dob ro držiš i to m i j e .utjeha. 
• • 
71. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 12. IV 1916. 
Z a kuću v lada j se k a k o t i bo l j e znaš.1 1 8 A k o se ne uzmogne u n a j m i t i 
c i j e l u , mogao b i se don j i p o d o d m a h pridržati za k a n c e l a r i j u i n a p u s t i t i 
R o k o v u . S v a k a k o odluči t i p r a m a p r i l i k a m a . 
. . . 
72. 
••• :• X 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 15. V 1916. 
I v a n k a m i piše da je n a b a v i l a i d r u g u ko z i cu . T o m i je j a k o drago , 
j e r j e m l i j e k o v e l i k a stvar. J a s a m jo j h t i o pos la t i g ranar i za , misleći da 
ga t a m o n e m a , a l i p o n j e n o m p i s m u r a z u m i o sam d a ga i m a samo d a je 
s k u p . N e k a n a to ne g leda i n e k a n a b a v i k o l i k o može, j e r je to n j e n a 
o m i l j e l a h r a n a . 
73. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 20. V1916. 
Drago m i j e d a ste z a d o v o l j n i k a k o v a m v r t usp i j eva , te je z b i l j a 
utješno samo a k o imate začina. J a s a m I v a n k i u d v a p u t a pos lao nešto 
m a s l a , čekam d a m i j a v i k a k o je p r i m i l a da jo j pošaljem, ako uzmog -
n e m , opet . 
74. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 29. V 1916. 
I m e n i b i b i l o žao d a t r s i t e Riđu i a k o r a z u m i j e m da će b i t i teško 
h r a n i t i svi je. Može b i t i da gdje nađete s i j ena , a i nešto trave u d u n d a 
J e r a . . . 
N e čudi se što v i t amo plaćate ja je p o 12 nov. i a m o je dos t i g lo 
tu c i j e n u . N e z n a m pošto j e sada t amo u l j e , amo ga više u g o s t i o n a m 
i n e m a , a kažu m i d a je l i t r a 16 k r . . . 
Kažeš m i da čitaš dosta . Čitam i j a p r i l i čno . . . Danas s a m p r i m i o 
o d T o n i p i s m o . . . Piše m i d a j e V l a h o Matijević teško bo l es tan i d a se 
ne diže iz poste l je . S u m n j a j u d a n i j e r a k u željudcu. 
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Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 24. VII1916. 
Danas j e t a m a n dvi je god ine , što s a m b i o u Župi da te p r e d s v o j i m 
p o l a s k o m p o z d r a v i m — dv i je god ine d a n a što smo ras tav l j en i . Z b i l j a iz-
117 V laho Matijević. 
118 Odnosi se n a staru obite l jsku kuću P. čingrije u širokoj u l i c i (koja se 
od 1906. naziva: Čingrijina ulica). 
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g l eda k o san i čovjeku j e mučno v je rovat i d a je u o v o m r a z m a k u vre­
m e n a svladao 731 dan , s v a k i p u n strepnje , čežnje i nade , k a k v i h se inače 
u n o r m a l n o m čovječjem životu r i j e t ko i n a desetke b ro j i . P r a v o i m a 
naša riječ: ne daj Bože, što se podn je t može. K o l i k o ćemo još o v a k i h 
d a n a da n a b r o j i m o n a kralješu naših m u k a ? 
76. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 17. VIII1916. 
M i s l i m da s a m t i j a v i o d a s a m novac p r i m i o u r e d u , a n a d a m se da 
s i p r i m i o i p i s m o da potegneš t a n t i j e m u s Banke . 1 1 9 E m o j pape, t i do m a ­
l o d a n a u osamdese tu , p a promišljaš k o j a r a z l i k a između danas i o n d a k a d 
s i sedamdesetu svršio. D a , v e l i k a je r a z l i k a , i srce , j e r smo l j u d i , k r v a r i 
i nehote , a l i tješi se, m o j pape , i z a plača vesel i je poješ. K a d se z a g r l i m o 
i navršiš 80. b i t ćemo s r e tn i j i . 
77. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 24. VIII1916. 
Pozd rav i m i p u n o d u n d o Jera , 1 2 0 k a d te v je tar do njega opet donese, 
a t a k o i tvoga d r u g a o d šetnje. J a n e m a m n i d ruga , p a k a d se šetam, 
šetam se s am sa s v o j i m m i s l i m a , što s u svedj t amo , pape m o j . 
78. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 30. VIII1916. 
R a z u m i j e m d a te p r i g o d o m tvoga rođendana, ovoga p u t a više nego 
obično, snađoše razne m i s l i i razne u s p o m e n e d a t i u pamet p a d a j u . 
T a k o va l ja da bude , a t i m o j pape se ne u z r u j a v a j ; to je m o j a m o l b a , 
k o j u s am t i više p u t a ponov i o . 
D a k l e i j e d a n G j i v o V l a j k i j e u m r o ! Z n a m da te s n j i m vezu ju mnoga 
u g o d n a u s p o m e n a i z t v o j i h m l a d i h dana k a d ste po Kobašu l o v i l i i r i b a l i . 
I j a ga se ugodno sjećam, k a d sam , još k a o s i tno di jete b i o s t o b o m 
i s n j i m n a Kobašu, te o n p jevao , k u h a o i m e n i s l i k e za l a n t e r n u m a g j i k u 
p r i p r a v l j a o . K a k o je davno to b i l o : i zg leda sko ro da n i j e b i o doživljaj, 
nego pr ipov i j e s t . 
79. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 16. IX 1916. 
Danas s am , n a k o n t o l i k o v r emena , p r i m i o p i s m o o d T o n i Pug l i es ia . 
J a d a m i se g rubo . Z a K a r l s b a d n i j e dob i o još dopus ta , a tuži se n a 
zdrav l j e . Piše m i d a je I vo Vojnović, 1 2 1 k o j i j e i z gub i o j edno o k o , n e k i 
d a n pao i s l o m i o r u k u . M a l o d o b r i h v i j es t i , p a j e gotovo bol je n i k a k v i h 
ne p r i m a t . 
119 Odnosi se na Jadransku banku u Trstu , ko ja je ima la svoju podružni­
c u i u Dubrovniku. 
m Jero Nata l i 
121 Ivo Vojnović, književnik 
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80. 
-
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 2. X 1916. 
T i čitaš M a c h i a v e l l i a , a j a W a l t e r S c o t t a i nov ine ko je u m a r a j u , a l i 
i h t r eba čitati. 
81. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 8. X 1916. 
Imaš p r a v o k a d kažeš, d a čovjeka, k a d v i d i k a k o s t v a r i i d u , snađe 
s u m n j a , hoće l i i k a d a ovo svršit. N o svršit hoće, p i tan je je samo k o l i k o 
će još tra jat , a n e m a ga k o b i n a to dao odgovora , pa za to b i l o b i na j ­
bo l je , k a d b i moguće b i l o , s t o m se mišlju i ne bav i t . 
82. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 12. X 1916. 
Žao m i je d a su mas l ine t ako i zda le da ne ćete i m a t i u l j a n i z a kuće. 
K a d b i b i l i p o k r i l i b a r e m k u t n j e potrebe , b i l o b i dobro , j e r p r i ovo j 
o s k u d i c i m a s t i b i t će j ako teško nabav l j a t , p a i u z o n u c i j e n u što m i 
I v a n k a piše da jo j je j edna žena p i t a l a . 
83. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 19. X 1916. 
P i sao s am I vanc i da m i j e Ton i 1 2 2 p isao . O d zdrav l j a je sada dob ro . 
Z a L U k a 1 2 3 m i ne piše ništa nego da je čuo, i l i čitao, d a je z a njegov i 
L u k o v proces de l eg i ran tršćanski senat u G r a c u . I t i se p r o c e s i već dugo 
potežu. 
84. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 2. XI1916. 
N e ideš u g r a d popodne — imaš i p ravo ; v i ho r je raspršio drugove 
s k o j i m s i večer p ro l a z i o . . . 
85. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 9. XI1916. 
N e čudi m e d a se je mnogo dućana dal je za tvor i l o , to je pos l j ed i ca 
opće nestašice i p r i s i l n e štednje, ko j o j se sada, više i l i man je , svak m o r a 
d a podvrgne , osob i to r a d i dugog t ra jan ja ovog p a k l a . Po m o m e mišljenju 
ovo će još dugo po t ra j a t i . 
86. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 16. XII1916. 
T i kažeš da čovjek n a sve ob i kne , j a kažem o tup i , p a se z a to doga­
đaji ne o d r a z u j u u n j e m u o n a k o k a k o b i se od raz i va l i d a m a l o po m a l o 
122 An tun Pugliesi 
123 L u k o Bona 
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o t u p i o ni je . Sve što se događa t o m u je dokaz . A i bo l j e da je t a k o , k a d 
drukčije ne može d a bude . 
87. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 26. XI1916. 
U pog l edu car . vijeća s tvar se je sada po s m r t i carevoj p r o m i j e n i l a , 
p a j a držim d a će b i t i sazvana a l i s amo z a k r a t k o v r i j eme , n a i m e z a po-
loženje obećanja. T o m b i p r i l i k o m i j a pošao u Beč . . . Po Ivančinim pis­
m i m a r a z u m i o s am da se b a v i mišlju poći do Beča. T a k o b i je v i d i o i 
možeš p r o m i s l i t i k a k o b i m i drago b i l o . Držim da je n a to najviše zdrav­
l j e n u k a , p a zato još više želim d a se m a l o krene , i ako opet sadašnje 
n a p o r n o putovanje straši. 
88. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 6. XII1916. 
V i d i m da ste bez u l j a , k a k o i bez drugoga. N e čudi me. V a l j a da 
ide sve na gore, pa to r a z u m i j e m k a d s vu n a d u polažeš u R a n k u i R i ­
đu.124 • 
89. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 10. XII1916. 
K a k o po p i s m u r a z u m i j e m , t i još uv i j ek sumnjaš hoće l i se pa r l a -
mena t o tvor i t . J a m i s l i m sada da hoće, i to u j a n u a r u samo za k r a t k o , 
z a izvršenje n e k i h f o r m a l n o s t i . Što će pos l i j e b i t i , ne z n a m , j e r n a da l eko 
n i j e sada moguće n i gatat. R a z u m i o s a m da će I v a n k a u Beč — a možda 
d a je već i k r e n u l a — to m i je d r a g o j er ću je tako n a k o n t o l i k o v id je t , 
a i n j ome za zdrav l je , t o l i k o je p r e t rp j e l a , b i t će bo l je . 
90. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 13. XII1916. 
. . . Par lamenat 1 2 5 p r i j e po l o v ine j a n u a r a s i gurno se sastat i ne ć e . . . 
Danas je sve p o d u t i s k o m ponude m i r a . 
91. 
Melko Čingrija, — Peru Čingrija, Budweis 16. XII 1916. 
U Četvrtak, 14. o. m . p r i m i o s a m d o p i s n i c u i z Beča od I vanke , u 
ko j o j m i j a v l j a da j e t a m o p r i s p j e l a u u t o r n i k n a večer. J a s a m j o j od­
m a h odgovor io da sada ostane u Beču da se m a l o o d m o r i , p a d a čeka 
dal je mo je glase, k a d će doći a m o , j e r pa r l amen t se ne o t va ra , a j a , 
k a k o s a m r a z u m i o , ne m o g u d o b i t i n i d o p u s t a . . . Želio s a m s v a k a k o da 
o n a a m o dođe za Božića, da ga s k u p a provedemo. Međutim se j e jučer 
s t va r p r o m i j e n i l a , j e r s a m dob io p i s m o B j a n k i n i j a , kao pročelnika k l u -
124 Ranka i Riđa su koze koje je P. Čingrija nabavio i držao rad i ml i jeka. 
125 Carevinsko vijeće u Beču 
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ba, gdje nas poz iv l j e z a 20. o . m j . u Beč n a dogovor za iduće zasjedanje . 
J a s a m p o z i v dao ovd j e n a B a t a l j u n i p i tao dopust . B a t a l j u n se je ob ra ­
t io n a vojničko zapovjedništvo u P rag , p a sad čekam odgovor . N e vje­
r u j e m da će m i u s k r a t i t d o p u s t . . . R a z u m i o s a m što m i pišeš, i j a s am 
tvoga mišljenja, a t i s i uv i j ek govor io da se s vo j om g r b o m ne da isprav­
l j a t i svi jet . 
92. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Budweis 20. XII1916. 
N a j p r v o ću d a t i zaželim d o b a r i s r e tan Božić, k o l i k o t i u o v i m 
d a n i m a može b i t i . Ovo j e treći što ga da leko sprovađamo, a još ne mo­
žemo n i ga ta t i hoće l i se o v i m još k o j i pr idruž i t i . . . J a se n a d a m da će 
s u t r a i l i p r e k o s u t r a I v a n k a amo s t i ć i . . . 
93. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 22. XII1916. 
E v o m e o d sinoć ovd je k o d I vanke . N j u sam našao dosta dob ro 
pos l i j e svega onoga što je doživjela i preživjela. P a smo sinoć p r i p o v i ­
j e d a l i j e dan d rugome 29 mjeseca svoga otuđenog života. Drago m i je , 
možeš p r o m i s l i t i , d a je čas došao d a se n a k o n svega ovoga i p a k sasta-
dosmo . 
Danas s a m tražio B i a n k i n i j a , n u o n je k a k o su m i ka za l i p r e d p a r 
d a n a k r e n u o j e r sa o v i m p r o m j e n a m a n a m i n i s t a r s t v u držao je da je 
sada suvišno da ostaje. 
94. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 9.11917. 
. . . A k t i v n o s t k a k v a u p o l i t i c i mučno više k o d nas može z a n i m a t i 
n a k o n onoga što s m o doživjeli. P a k nemo j se začuditi k a d t i rečem, da 
j a g l edam sa o s o b i t i m z a n i m a n j e m k a k o se s t va r i r a z v i j a ju n a političkom 
p o l j u , a l i ne sa z a n i m a n j e m s u d i o n i k a , nego sa z a n i m a n j e m čovjeka k o j i 
s j ed i u kazalištu n a svojo j k l u p i sljedeć p o j m i v o o vu čudnu i g r u , k o j a 
s v a k i čas scenu m i j e n j a . Kažeš m i d a s u m o j a p i s m a p o d d o j m o m po­
n u d e m i r a . N e z n a m k a k o s i m e shvat io , n i što hoćeš da rečeš, j e r j a u 
m i r n i j e s a m n i k a d a n i časa v jerovao ; po m o m m n j e n j u to još n i j e mo­
guće . . . R a z u m i j e m d a u sadašnjim p r i l i k a m a pa r l amena t mogao b i se 
mučno o t v o r i t i . A z a što b i ga i o t v a r a l i . 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 12.11917. 
K a d s a m čito d a t i je I v a n k a b r z o j a v i l a p r o m i s l i o s a m : sretne l i 
zeml je gdje se još može b r zo j a v l j a t i ! dok amo , o d početka ra ta , n e m a 
više n i t e l eg rama n i te le fona. S t v a r je sasv im neugodna, a l i s m o se nau­
čili i o b i k l i , k a k o n a mnoge d ruge s t va r i što su n a m se činile nemo-
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gaće. A što će b i t i s p a r l a m e n t o m ? M i s l i m d a ne zna n i k o . Ov i j eh dana 
n a k o n dos ta v r e m e n a p r i m i o s a m p i s m o o d Med in i , 1 2 6 k o j e m u s a m b i o 
nešto preporučio. G o v o r i k a k o već i m a p r e k o t r i godišta da n i j e b i o u 
D u b r o v n i k u . 
96. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 15. 11917. 
V i d i o s a m u n o v i n a m a , d a za 12. tek. Ivčević je pozvao n a sastanak 
zas tupn ike . Što se t u vijećalo i što je b i l o j a ne z n a m ; z n a m samo da 
d a dobar b r o j t i j eh zapriječen je, p a k doći nemože, k a k o n a p r i m j e r 
t i , S m o d l a k a , Tresić, Vukotić, 1 2 7 t ako d a k a d izuzmeš B i a n k i n i a i B a l ja­
k a 1 2 8 ne os ta ju nego P r o d a n , Perić 1 2 9 i Dulibić.1 3 0 B i o b i još j e d a n , a l i n i ­
k a k o ne može da m i n a pame t dođe ko je . K r o z o va t r i godišta zaborav io 
s a m i m i i m e n a . 
97. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 22. 11917. 
. . . Danas i m a m d a t i j a v i m to, d a u noći o d 20 n a 21 p o k r a l i su 
n a m kokoši, o d 11 osta le su 2 same, 9 su i h pon i j e l i . Žao m i je što i h 
n i j e smo i z j e l i , j e r s m o s h r a n o m o s t a l i s v a k i d a n gore; n e m a go l okuda 
n i z a l i j eka , n e m a pa l j a , n e m a ničesa. Jučer s u k r u h od 20 s n i z i l i n a 14 
gr. N a o p a k o ! Nego to ;se n i je dogod i lo n a m a sam i j em . I m a j e d n a družba 
lupeža k o košara, što o d n e k o l i k o dana nazad obav l j a svoje pos le i svak 
se tuži. R e k l i s u m i d a s u negje hoćeli u k r a s t i i prace . T a k o j a s am se 
počao b o j a t i i z a koze, p a k s a m sinoć n a r e d i o d a n j i h sa one dvi je ko­
koši što s u osta le z a t v o r i u kuću, što je d j e vo jka i učinila. 
98. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 1. II1917. 
N a P i l a m a je K a f a za t vo r ena ; to čini j a k o g rub u t i s ak , j e r s u Brsa l j e 
s a sv im puste . Nestašica h rane sve se više osjeća. 
• 
99 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 4. II1917. 
. . . Jučer j e b i o S. V l a h o ; b i o i p roso , bez da smo se n jega n i s j e t i l i . 
B i o je proćesijun, no k a k a v ! B a r j a c i samo g r a d s k i , a z a n j i m a čeljad 
m M i l o r a d Med in i , profesor i historičar iz Dubrovnika. B i o je zastupnik 
u Da lmat inskom saboru i ,prisjednik' Zemaljskog odbora. Od 1909. živi i rad i 
u Zadru. 
127 Božidar Vukotić, odvjetnik, zastupnik u Carev inskom vijeću. 
128 Dušan Bal jak, odvjetnik i političar, zastupnik u Da lmat inskom saboru 
i u Carev inskom vijeću. 
129 V i r g i l Perić, profesor i političar, zastupnik u Da lmat inskom saboru i 
u Carev inskom vijeću. 
130 Ante Dulibić, posjednik i političar iz Šibenika, zastupnik u Carev inskom 
vijeću. 
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i čeljadi s a s v i m m a l o . N i t o m b u l a n i rasv jete ; u j e d n u riječ ništa. Čeljad 
s dvo ra n i j e s u mog l a n i doći j e r k r u h a osob i t o , a i druge h rane n i z a 
nas n e m a odviše. 
100. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, 21. II1917. 
. . . A m o je već sve s taro : . . . , z a v l ada l a je n e k a opća apa t i j a i ne-
ha js tvo , p a se najviše govor i o o s k u d i c i h rane i s vak m i s l i o tome. 
101. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 5. III 1917. 
N o v a n e m a m ništa da t i kažem o s i m toga da se o s k u d i c e h rane s v a k i 
d a n množe, tako da j e nužno r i j e t i dok l e ćemo stići. R e k l a m i j e I v a n k a 
d a jučer u j u t r o t o l i k o ženskijeh došlo je p i ta t k a r i t a t , j e r su g ladne . 
102. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 27. III 1917. 
N e g o v o r i m ništa o neslućenim događajima, što se nekako osob i t o u 
ove pos l j edn je dane zgađaju n a sv i j e tu , i svakoga iznenađuju. T u p r v o 
mjes to z a u z i m a R u s k a r evo luc i j a . Bože m o j , ko b i se t o m u nadao . I pak 
neću se začuditi da u R u s k o j još v i d i m o r e p u b l i k u . 
i 
103. 
Pero Čingrija — M e l k u Čingriji, D u b r o v n i k 30. I I I 1917. 
. . . O d a m o i m a m t i da t i tužnu v i jest d a n a m i V l a h o Matijević pođe. 
N j egova smr t , i ako o d dana n a d a n očekivana, i p a k m e zabol je la , k a k o 
a m o svakoga u opće, j e r sv i z n a m o da s u je o v i događaji pospješili. A 
k a k o i n e b i k a d s u sv i s inov i i ze tov i u v o j n i c i m a a da ne g o v o r i m o o 
s t r a h u što j e u p r v o doba p o d n i o da ga n e b i i n t e r n i r a l i . Jučer u p o b j e d 
b i o m u je sp rovod , gdje je mnoštvo čeljadi sud je lova lo i s am ga sve do 
g reba dopra t i o . 
104. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 15. IV 1917. 
. . . Tužan V l a h o Matijević os tav i o je o s j e t l j i vu p r a z n i n u ; a l i k o više 
a m o n a to g leda; n a k o n s m r t i našega Boža, j a sam pos t o sasv im apatičan 
u t o m pog l edu ; m a Boža, najprivrženijega m e n i čovjeka u D u b r o v n i k u , 
ne m o g u n i k a k o d a z a b o r a v i m . 
105. 
! 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 19. IV 1917. 
. . . N e z n a m što će b i t i s a C a r . v i j e ć e m . . . I p a k b i l o što b i l o , to u 
j e zg r i n i t i može n i t i će p r o m i j e n i t i s t v a r i , k o j e se r a z v i j a j u s v o j i m narav­
n i m t e k o m . . . T o t i kažem j e r h i s t o r i j a n a s uči da i m a p i t an ja k o j a jed-
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n o m pos tav l j ena t r eba d a b u d u riješena o n a k o k a k o m o r a j u b i t i , a l i faze 
evo luc i je n i je čovječijem u m u dato d a može p r edv i d j e t i . 
' - . . : . 
106. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 30. IV 1917. 
. . . a l i t u je b o r b a između d v a svi jeta, s tarog, k o j i se go rko b o r i , ko­
j ega zas tupa top, i novog k o j i hoće da top z a m i j e n i zdrav r a z u m ; a l i 
b o r b a ta još n i j e dosp je la , pak b o g s a m z n a k r o z k o l i k o ćemo faza proći 
d o k ideje r a z u m a dođu do os tvaren ja . S u d i z a to h l a d n o položaj i u sva­
k o m činu kao z a s t u p n i k b u d i d o s k r a j n o s t i r e s e r v i r an . B i t ćeš v i d i o po 
n o v i n a m a da i tužan Varešanin 1 3 1 pod j e ; b i t ćeš se s jet io u loge k o j u je 
igrao , m i s l i m zaveden, u t v o m p r v o m političkom procesu . " 2 U općenju sa 
m n o m i m a m reći d a se svedj u l j u d a n pokazao . 
107. 
Pero Čingrija — M e l k u Čingriji, D u b r o v n i k 3. V 1917. 
. . . ćutim u seb i n e k o osob i t o zadovo l j s t va k a d p r o m i s l i m da smo 
već do toga došli d a n a k o n s v i j e h g o r k i h p r e t r p l j e n i h j a d a opet ćeš se 
naći k a k o z a s tupn ik u Beču, sa negdašnjim t v o j i m d rugov ima . 
.. ' . • -
108. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 14. V 1917. 
O s k u d i c a h r a n e sve se više ćuti. L j u d i se nauču n a sve p a k v i d i m i 
da s u se n a to naučili; samo gdje ter gdje čuješ po p u t u k o j u g l adnu 
ženu da se tuži i p r o k l i n j e . 
109. 
• 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 24. V 1917. 
Jučer s a m b i o s a B i a n k i n i i Ivčevićem dul je v r emena s k u p a ; o n i te 
pozdrav l j a ju . S n j i m a s u došli M e d i n i i R a d i m i r i 1 3 3 kao p o M o n s t v e n a 
deputac i ja . M e d i n a s a m našao strašno pos ta r j e l a n a oko , j e r j e pos i j ed io 
sko ro kao ovca . Dugo smo se n a k o n t r i godine razgovara l i , p a te i on 
p u n o p o z d r a v l j a . . . Što se tiče k o n f i n i r a n i h m i smo , odnosno mo j e kole­
ge, već p o d u z e l i n eke ko rake . I zg leda lo b i da b i mog lo b i t i k o r i s t i , i da 
će se n e k i pos l i j e t o l i k o v r e m e n a p o v r a t i t i s v o j i m kućama. A l i s ta lno 
131 Mar i j an Varešanin, general, od 1905. do 1909. vo jn i zapovjednik u Dal­
mac i j i . 
132 Odnosi se na istragu, vođenu prot iv Me lka Čingrije 1907/07. g, a na 
temelju prijave da je on, na skupštini Hrvatskog sokola u Dubrovniku, navod­
no izjavio da Hrva t sk i sokol nema zadaću da pr iprema dobre vojnike za Au-
stro-Ugarsku. 
133 M a to Rad im i r i , umirov l jen i školski nadzornik, zastupnik u Dalmatin­
skom saboru i pr is jednik Zemal jskog odbora. 
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ne z n a m još ništa. O t v o r je p a r l a m e n t a već p r e d v r a t i m a . Što će s n j i m 
b i t i još je p i tan je , a l i g la tko b i t i neće, to j e s i gurno . 
- . . • . •• • 
110. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 27. V 1917. 
U s r i j e d u se o t va ra pa r l amen t . Želja j e opća da sv i Jugos laven i s tupe 
u j edan k l u b i da sačinjaju j e d n u za j edn i cu . O tome se vode p r egovo r i 
a p r e k o s u t r a b i se i m a l o o t o m odlučit. K a k o sve n a sv i j e tu i to i m a d e 
s vo ju d o b r u i s v o j u lošu s t r a n u . 
111. 
Pero Gingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 29. V 1917. 
. . . n a k o n t o l i k i h nevo l ja i p r e t r p l j e n i h j a d a našao s i se u k r u g u na­
ših s t a r i h p r i j a t e l j a . N a k o n t r i god ine i više v id i o Ivčevića, B i a n k i n i , M e ­
d i n i . J e s i l i up i t ao , ko j e su i k a k v e n j i m a se p o g lav i v r t j e l e m i s l i , k a d s u 
čuli, a možda i v i d j e l i , gdje te, sa vapora , vode među žandarima, k a k o 
n e k a k o v a v e l i k og z l i k o v c a u zada r ske t a m n i c e sa t v o j i m d r u g o v i m a T o 
n i i p o p o m Barbićem, k o j i j e m još ne d a d u u D u b r o v n i k n i danas, d a 
se ne b i p o r e m e t i o sv je tsk i m i r . . . Pišeš d a ne misliš a m o do laz i t i i a k o 
v a m d a d u p r opusn i c e z a t r i mjeseca . P r o p u s n i c e za t r i mjeseca ; a l a n ste 
v i n e k a k v i čudni z a s tupn i c i , k o j i j e m t r eba ju p ropusn i c e d a dođu u svoj 
zavičaj (da o s a s t anku sa s v o j i m biračima i ne govo r imo i o t o m u ne 
možete p r i m i t i , i z naših b a r e m s t rana , n i te legram, a n i p i s m o ako n i j e 
otvoreno) . 
112. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 30. V 1917. 
Danas j e b i l a p r v a s j edn i ca p a r l a m e n t a , sad sam se s n je v ra t i o , a 
opet m o r a m ići n a s j edn i cu k l u b a , k o j i je s a d a zajednički s v i h južnosla­
v e n s k i h z a s t u p n i k a , j e r smo se jučer s p o j i l i . Naš d a l m a t i n s k i k l u b os ta­
je kao p o d k l u b u n o v o m k l u b u , a tako i p r i m o r s k i k l u b , k o m e p r i p a ­
da ju I s t r a n i i l i b e r a l n i S l o v enc i . P a r l a m e n t j e danas pokazao s l i k u sta­
r og pa r l amen ta . Sve s u s t ranke dale tako zvane državnopravne iz jave. 
D a l i s m o je i m i , 1 3 4 k a k o ćeš u n o v i n a m a v i d j e t i . U detal je ne za l a z im . 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 2. VI1917. 
Iz p o t p u n e skoro letargi je , u ko jo j s a m tako dugo živio, zapao s a m 
134 B i l a je to Deklaraci ja Jugoslavenskog k luba , čiji su pr ipadnic i i z jav i l i : 
»da na temelju narodnog načela i hrvatskoga državnoga prava zahtjevaju 
ujedinjenje sv ih zemalja u monarhi j i , u ko j ima žive Slovenci, Hrva t i i S r b i , 
u jedno samostalno, od svakoga gospodstva tuđih naroda slobodno i na demo­
kratskoj podlozi osnovano državno tijelo, pod žezlom Habsburško-lorenske di­
nastije«. 
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sada opet u v r t l o g života i p o s l a . . . p a sam tako o v i h dana neprestance 
u dogovo r ima , s j e d n i c a m a i s a s t anc ima . Našu i z j a vu b i t ćeš već čitao, a ta­
k o i češku, r u s i n s k u i poljačku. Jučer je d a l m a t i n s k i k l u b b i o p o z v a n u 
m i n i s t r a p r eds j edn ika . B i l o nas je tamo šestorica i s ta l i smo u r u i po. 
U t i s a k je taj d a će se moći ublažiti sto nevo l ja , k o j e t o l i ko i m a s nepra­
v e d n i h progona . To je sve. Danas s a m j a , S m o d l a k a i Tresić b i l i po zvan i 
o d B a h r n r a i t a r a . I k o d njega s m o os ta l i u r u i po , a da n i j esmo razgovor 
k r e n u l i s našeg ličnog p i t an ja , z a k o j e se je o n in te res i rao , t ako d a ni je 
os ta lo v r emena za d r u g a n a široko n a t a k n u t a p i t an j a . Sad očekujemo iz­
j a v u m in i s t , p r e d s j e d n i k a n a naše iz jave. 
114. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 4. VI 1917. 
. . . O d amo ne j a v l j a m ništa nova , j e r baš ništa nema. M i se ne sje­
ćamo da se što p r o m i j e n i l o . Naša su društva raspuštena, nov ine naše i 
štamparije u taman j ene ; samo p o p o v s k a štamparija, k o j a je monopo i i z i -
za la sve, . . . čini d o b r i h posa la . 
115. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 6. VI1917. 
D u m J u r e je oslabio. 1 3 5 Nešto g lad , a nešto br i ge dosta su ga obor i l e . 
S a d a smo, k a d je došao Vukotić, s v i članovi d a l m a t i n s k o g k l u b a n a oku ­
p u i , k a k o znaš, sačinjamo d io jugos lavenskog k l u b a , u k o m s u dosada 
prilično živi. Jmade dos ta d o b r i h l j u d i , a l i su p r i l i k e , k a k o ćeš s a m uv i ­
d j e t i , v r l o ružne. M i smo sada ovd je , a da ne z n a m o što će d o p o sata 
o d nas b i t i , je l i k a k a v uspješan r a d u t a k o m s t an ju moguć, s u d i s am . . . 
M i s l i m da je već poznato d a je T o n i i Barbiću d ignuta kon f inac i j a . 
T o n i čeka dozvo lu z a putovan je t amo , gdje će ostat k o j i dan , a o n d a se 
opet povra t i t u K a r l s b a d da p r a v i k u r u . 
• 
116. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 7. VI1917. 
Jučer s a m t i p i s ao u p a r l a m e n t u , k a d je k r i z a (koja je nas t a l a us­
l i j e d g lasovanja o kućnom r edu , p r i k o j e m su N i j e m c i os ta l i u manj in i ) 
b i l a došla do v r h u n c a , tako da se n i j e zna lo što će se dogod i t i . Svršila 
je z a jučer povo l jno , j e r su se o d njemačkih nac i j ona laca o d b i l i kršćan­
s k i soc i j a l i s t i i soc. d e m o k r a t i , t ako da je kućni r e d b io p r i m l j e n i u 
trećem čitanju . . . K a d b i me p i t a o z a mo j dosadašnji do j am o pa r l amen ­
t u , mogao b i t i ka za t i , d a je opća želja da pa r l amena t m a k a k o živi, j e r 
s vak u n j e m u naz i r e n e k u ako i s l a b u ga ranc i j u p r e d p o t p u n o m samovo­
l j o m , a s druge s t rane njegovo držanje već u p r v i m s j edn i cama upućuje 
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svakoga k o j i j e p r i r a z u m u d a »pretpostavke« ne leže ondje gdje i h nje­
mački r a d i k a l i hoće da nađu. 
117. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 16. VI1917. 
S v a k i d a n o d j u t r a do m r a k a s j edn ice , dogovor i d a ne možeš m i r n o 
n i ob jedovat . S t va r se ra zv i j a sasma , k a k o se razv i j a t i m o r a , i s a m o one, 
k o j i m i s l e da stiskajući oči dade se sunce ugas i t i može razvoj s t v a r i da 
i znenad i . U p r a v c u toga ra zvo ja može, pače će i b i t i , i t r zav i ca i d i g r es i ­
j a , a l i sve to n a r a v n o razvo j s t v a r i o b u s t a v i t i ne će. T o je mo j d o j a m i 
to je mo j e uvjerenje . 
118. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 18. VI1917. 
U pog l edu p a r l a m e n t a n a l a z i m o se u k r i z i . P o l j a c i neće sadašnjem 
m i n i s t a r s t v u d a g l asu ju budget . P i tan je j e : hoće l i o n i popus t i t i , hoće l i 
m i n i s t a r s t v o p a s t i i l i hoće l i p a r l a m e n t poći kući. Ovo potan je b i l o b i z a 
v l a d u najlakše, a l i držim d a je z a svi jet najteže. S v a k a k o do 30. t r eba 
d a se s t va r r a z j a s n i . . . Možda teb i , k o j i nemaš p r i l i k e d a o s v i m o v i m 
s t v a r i m a s i k i m izmijeniš m i s l i , postaje p o t r e b a da o tome pišeš, j a s a m 
napro t i v t a k o p u n svega toga d a m i je u p r a v o o d u r n o s t i m se b a v i t i . 
. . . Što m i o d a r u o d 5 j a j a pišeš to r a z u m i j e m dobro , j e r je i a m o 
v e l i k a l j u b a v k a d k o m e ustupiš p a r ja ja . O c i j enama se ne govor i , s amo 
se p r i t o m ne smi je zabo rav i t d a k r u n a više ni je k r u n a , nego nešto m n o ­
go man j e . 
119. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 21. VI1917. 
E v o d a t i pišem m a l o r e d a k a sa vječnog vijećanja što i m a d e m o o v i h 
dana u s l i j e d m i n i s t a r s k e k r i z e . Vijećanje što izmožda čovjeka, a s tvar 
ma lo p o m a k n e unapr i j eda . P o n o v i n a m a već ćeš zna t i d a je jučer C l a m 
ponud i o svako j n a r o d n o s t i p o j ednog nac i j ona lnog m i n i s t r a p a i n a m a 
Jugos laven ima . Konačna o d l u k a k o d k l u b o v a još n i j e pa l a , a l i m i s l i m d a 
b a r sa o v i m m i n i s t a r s t v o m to n e će ići. Pos l i j e podne naš p r eds j edn ik 
otišao je k c a r u , a pos l i j e i m a t ćemo ope t k l u p s k u s j edn i cu . 
120. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 23. VI1917. 
O d zadn jeg p u t a što s a m t i p isao m n o g o se je toga p r o m i j e n i l o u 
našem političkom sv i j e tu . P a l o je m i n i s t a r s t v o i to c i je lo , a n ep os r ed n i 
u z r o k t o m u p a d u b i o j e naš k l u b . D a naš k l u b va l j a m i n i s t a r s t v a i zg leda 
m a l o nev jero ja tno , a i p a k j e t ako , samo t reba i m a t i p r e d očima, da t u 
s i l u ne d a v a n a m naša n u t a r n j a snaga, nego važnost našeg p i t a n j a u s l i ­
j e d v a n j s k i h p r i l i k a . T o je o d r a z spoljašnjih p r i l i k a n a našu u n u t a r n j u 
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p o l i t i k u . To t r eba i m a t i p r e d očima d a se čovjek ne p rec i j en i i u pre-
c i j en j i v an ju pogrešno ne p r o s u d i položaj. S v a k a k o i m a d e m o j e d n u za­
s l u g u , a ta je d a smo s v i Jugos laven i s k u p a z n a l i i s t o p i t i . 
S a t pos l i j e aud i j enc i j e našeg p r e d s j e d n i k a k o d cara , s t i g la j e v i jest 
d a j e m in i s t a r s t v o da lo o s t a v k u i d a je o s t a vka p r i m l j e n a , t ako d a smo 
m i z a t u v i jest sazna l i baš k a d j e p r eds j edn ik počeo da nas o audi jen­
c i j i izvješćuje. S a d je i m e n o v a n p r o v i z o r n i kab ine t o d činovnika, a za­
t i m b i i m a l o doći m i n i s t a r s t v o , gdje će sv i n a r o d i b i t i z a s tupan i . Vede-
r e m o . Pišeš m i da želiš z n a t i k a k a v je čovjek KorOšec.1 3 6 O n j e pop , a l i 
n a r o d a n čovjek kao i K rek . 1 3 7 Vukotić, Spinčić 1 3 8 i s v i naši z a h v a l j u j u n a 
p o z d r a v u i p r i j a t e l j s k i uzvraćaju. Vukotić je m n o g o g o r k i h progutao , 
više man je k a o i m i d r u g i . S a d m u je ma l o od l anu l o . 
121. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 27. VI1917. 
Z a m i n i s t a r s k u k r i z u i n j e z i n t o k već ćeš z n a t i ; sada i m a d e m o p r i ­
v r emeno m in i s t a r s t v o , ko je b i i m a l o d a izvrši naprešnije s t va r i , p a on­
d a u s t u p i mjes to p a r l a m e n t a r n o m m i n i s t a r s t v u . Hoće l i se j edno takvo 
moći sas tav i t i , k a k o i k a d a , to s u sve u p i t n i c i , k o j i m a je teško doda t i 
odgovora . S v a k a k o i a k o n o v i n s k i izvještaji ne dava ju n i b l i j e d u s l i k u 
p a r l a m e n t a r n i h rasp rava , i p a k i i z n j i h b i t i ćeš dob i o do j am d a s u ovo 
časovi k a d a n a r o d i pregovara ju . T o n i sadržina n i j e k o d s v ih j e d n a k a i 
ne može da bude , a l i j e z a s i gurno samosv i j es t k o d s v ih življa. V i d i o s i 
u n o v i n a m a d a se sp rav l j a sastanak u L j u b l j a n i i čitao da b i h i j a imao 
g o v o r i t i . . . 
. . . K a k o t amo s v u k u d j e po D a l m a c i j i i s to , te nepres tano p r i m a m 
p i s a m a i b r zo j a va d a se n a r o d u pomogne j e r g l ad v l ada . Iz S t o n a m i 
b r z o j a v i j a j u d a i m n a b a v i m s j emena p rosa , j e r je l j e t i na p r opa l a , p a či­
n i m što j e moguće, a l i »otkud h l j e b a k a d a brašna nema«. Teški d a n i ! 
122. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 30. VI1917. 
S jedn i ce p a r l a m e n t a odgođene s u do u t o r n i k a , o n d a će b i t i b i r an j e 
delegaci je i r a sp rava o p o r e z n o m z a k o n u n a r a t n u dob i t . Doći će n a ras­
p r a v u i ca rske n a r e d b e . . . Danas j e s t i g la v i jest d a j e n a p o k o n u Hrva t ­
sko j imenovan b a n o m Mihajlović, 1 3 9 što je u t o l i k o utješljivo d a n i j e 
R a u h , k o j i b i z e m l j u b i o n a nove kušnje metao. 
1 3 6 Anton Korošec, svećenik i političar, jedan od prvaka Slovenske l judske 
stranke, zastupnik u štajerskom pokra j inskom saboru i u Carev inskom vi­
jeću. G. 1917. izabran za predsjednika Jugoslavenskog k luba u Carev inskom 
vijeću u Beču. 
137 Janez Evangelist K r ek , svećenik, profesor bogoslovja i političar, zas­
tupnik u K ran j skom pokra j inskom saboru i u Carev inskom vijeću. 
138 Vjekoslav Spinčić, političar, zaslužni borac za očuvanje i jačanje hrvat­
stva u Istr i , zastupnik u Is tarskom saboru. 
139 An tun Mihalović 
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T o n i m i se je og las io i z K a r l s b a d a . P o l o v i c o m mjeseca o n b i i m a o 
k r e n u t z a D u b r o v n i k gdje će ostat n e k o l i k o dana. B i t će t i d rago v i ­
d j e t i ga. 
123. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 4. VII1917. 
Što j e u p o l i t i c i to već znadeš po n o v i n a m a . Sensac i j a u u n u t a r n j o j 
p o l i t i c i j e amnes t i j a , a u van j sko j r u s k a o fenz iva . N i j e m c i se strašno 
l ju te n a amnes t i j u . Baš je sada pročelnik njemačkog n a c i o j . saveza go­
vor io , i oštro i z raz io negodovanje . Čudna čeljad! Z a N i j e m c e je amnes­
t i j a b i l a iznenađenje. J a s a m je naslućivao. 
124. 
Ivanka Čingrija — Peru Čingriji, Beč 8. VII1917. 
Drago m i je d a balančane se d o b r o drže, a l i me još više i n t e r e s i r a 
što će b i t i o d p o m a d o r a . Jeste l i i m a l i d o s t a graha? Što je o d D o l k e ? 
K o l i k o R a n k a daje m l i j eka? 
125. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 11. VII1917. 
N e čudi m e n i k r i z a u Njemačkoj, k o j a sada najviše z a n i m a , j e r p o 
m o m e shvaćanju n i j e nego nužna pos l j e d i c a događaja. S v a k a k o vede-
remo , što će iz toga i iz o s t a l i h s tvar i , ko j e se oko nas zgad ja ju , b i t i . B i t 
će t e z a n i m a l o k a d s i čitao o n a m j e r i d a se sazove neko državno vijeće, 
što b i i m a l o d a p r a v i n a c r t novog us tava . O d toga ne će b i t i ništa, j e r 
p a r l a m e n t take s t va r i ne može i z s vo j i h r u k u da p u s t i , a l i s vakako je 
simptomatično da takove namje r e i z b i j a ju . 
Z a L u k a j a s a m se zauzeo, a l i još m i n i j e ništa pozna to da l i b i b i l i 
što učinili. M i s l i m i p a k da će m u b i t i dozvo l j en pov ra tak . J a ne m i s l i m 
tamo i a m o i m a d e m već u špagu sve moguće dozvole z a pu tovan ja . N e m i ­
l i m i se doći susre ta t i n e k a l i c a , a po t r ebno m i je učiniti što i z a zdrav ­
l je, p a s a m sada opet u r u k a m a l i j ečn ika . . . Sad je b i o k o d mene p ro f . 
Rešetar i p u n o te po zd rav l j a . A k o b i m i mogao d o b a v i t i gdjegod m a l o 
beškota i pos la t m i , b i o b i t i h a r a n . N e žali potrošit. 
126. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 19. VII1917. 
N a d a m se da s i već v i d i o T o n i i d a ste se do s i t a narazgovara l i . B i t 
će t i se činilo, da s a m j a t u , k a d t i j e T o n i naše doživljaje pričao, i do is­
ta sve što s a m p r v u god inu i po d a n a proživio, proživio j e i Ton i , p a o s i m 
n u t a r n j i h d o j m o v a i razmišljanja, o n t i j e mogao sve p r i p o v i j e d i t i , k a o 
što b i h j a b i o mogao, pače bo l j e , j e r o n l j u b i detalje, u ko j e se j a teško 
upuštam. Danas m i je p a k saopćeno da s u i L u k u d i g l i k on f i nane i j u , p a 
će tako i o n tamo. J a sam m u to danas p i s ao , i čekam njegovo p i s m o da 
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m i p o t v r d i d a je s l obodan , j e r to n j e m u još n i j e priopćeno, nego b i ima­
l o b i t i k r o z k o j i dan . P r i m i o s am tvoje p i s m o o d 13. R a z u m i o s a m što 
m i pišeš. H r a n e s v a k i d a n man je , to je o d s v u k u d a vapaj što se čuje. 
Tragično je da taj vapaj m o r a b i t i s v a k i d a n teži i očajniji, d o k ne po­
stane u r l i k . Imaš p o t p u n o p ravo što m i pišeš o p r i l a godavan ju v r e m e n u , 
citirajući svog om i l j enog G i u s t i , 1 3 9 3 k o j i je bez sumn j e v r l o ak tue l an . 
127. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 25. VII1917. 
Danas je t a m a n t r i godine što s a m k r e n u o i z D u b r o v n i k a , a s u t r a 
krećem za Semer ing da se liječim, d o k sam p r e d t r i god ine b i o k r e n u o 
za K a r l s b a d u i s t u s v r h u . K a r l s b a d međutim n i j e sam v i d i o , d o k s a m mo­
re događaja doživio k o j i m se n i k a d a n i j e sam nadao . T a k i je život. 
128. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 27. VIII 1917. 
J a s am svršio 80 god ina n a 24 agosta. Taj s a m se dan r o d i o ; n e z n a m 
d a l i u j u t r o o l i u pob j ed , j e r to n i j e s a m n i k a d p i tao d o k su m o j ćaće i 
m o j a m a j k a b i l i u životu, a sad već n e m a m koga d a p i t a m . F a l a t eb i i 
I v a n k i n a čestitanju. M e n e m o j M e l k o drži još u životu najviše n a d a da 
te j e d n o m opet v i d i m i z a g r l i m . . . 
. . . S v i s u m o j i predračuni o s t a l i p o k v a r e n i i sa s v i m sam se preva­
r i o , j e r n i k a d n i j e s a m m i s l i o da ću doseći do ovog doba . A l i k a d j e jed­
n o m tako , n e k a ide n a p r i j e d k a k o udes hoće, i p u n c t u m ! N a 24 ovog 
L u j o Milić i A n t u n B a n d u r b i l i s u k o d mene da se r a d u j u r a d i dovršenih 
osamdeset . 
129. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Semmering 2. IX 1917. 
M i s l i m d a će t i b i t i poznato d a s u L u k u d i g l i k o n f i n a c i j u . Z a povra­
tak u D u b r o v n i k va l j a d a m u dade dozvo lu namjesništvo; j a m i s l i m da 
će t u p r i m i t , a l i ne z n a m čini l i d o b r o tamo se povraćat, dok su ove p r i ­
l i ke i dok ova nestašica v l ada . 
130. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 1. X 1917. 
. . . nov ine don i j e l e n a m žalosnu v i jest da j e F r a n a ' 9 b nesta lo . T o je 
došlo sasv im nenadano p a k je n a m e neobično teško dje lova lo . U p o b j e d 
p a k o pošao s a m u d u n d a J e r a d a m u čestitam feštu. T u je b i l a i L u c e 
Z o r i n a , k o j a n i j e z n a l a r i j e t i o L u k u ništa n i glede i s p a t k a rasprave n i 
glede n jegova do laska . G o v o r i l o se i o F ranovo j s m r t i . T r e b a p r i z n a t i d a 
je b i o čovjek i z v a n r e d n i h sposobnos t i . N a r a v ga je učinila takog , p a k 
1 3 9 a Giuseppe Giust i , ta l i janski pjesnik iz doba Risorgimenta. 
i 3 9 b F r a n o Šupilo 
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b i v r i j ed i l o d a k o opiše sve per ipe t i j e n jegovog n i gda mirujućeg života. 
B i o je donek l e samouk , p a k čini o p r a v d a n u s u m n j u da sistematična k u l ­
t u r a k a d i k a d je o d štete a n e o d pomoći l j u d i m a . 
. . . A k o t i n i j e p r i j e k a p o t r e b a ne b i t i svjetovao d a ideš u Zagreb , 
j e r m i se čini d a se t u počelo griješiti teško p r o t i ono j l a t i nsko j pos lo­
v i c i : est m o d u s i n rebus s u n t c e r t i den ique f ines. J a slušam, g l edam a 
ne g o v o r i m ništa; učini i t i t ako . 
131. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb (Sanatorij) 3. X 1917. 
Z a s m r t tužnog Šupila već ćeš zna t i . Moraš p r o m i s l i t k a k o m e j e iz­
nenad i l a . D r u g o t i ne ću o t o m p i s a t i , a n e želim n i t i d a m i pišeš. T o m e 
uz ru j a va k a o i sve tvoje re f l eks i j e , k o j i h se t i n i k a k o o k a n i t i ne možeš. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 6. X 1917. 
N e k i d a n s i m i b i o p i sao d a b i želio me v i d j e t i i p i tao z a što ne do­
l a z i m u D u b r o v n i k sada k a d a s u se s v i počeli vraćati. Držim d a s a m t i 
već j a v i o d a ne želim t amo d o k s u o v a k v e p r i l i k e . Sus r e t a t i n e k a l i c a , 
ni je s t va r u g o d n a . . . 
N a 9. o d ovoga Ivo Vojnović vrši šezdesetogodišnjicu. T o m p r i l i k o m 
d a t i će u kazalištu B k v i n o c i j . Nas t o j a t ću i j a da pođem u kazalište, p a 
sam već nabav i o ložu. 
133. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 10. X 1917. 
0 F ranovo j s m r t i već s a m t i p i sao . D o danas n e m a po tv rde , p a mož­
da ne će b i t i s t ina , i ako m i j e teško v jerovat d a se o n a k a v i j es t i z m i ­
s l i l a . . . 
. . . Što se p a k veće p o l i t i k e tiče t v o j i su n a z o r i p o tpuno i s p r a v n i i 
k a k o se t eb i p r i k a z u j u s t v a r i m o r a j u d a se s v a k o m p r i k a z u j u k o j i gla­
v o m m i s l i . I g ra t i se n a sk r i v i c e , k a d se s k r i t i ne možeš, s l aba je p o l i t i k a . 
Jučer je Ivo Vojnović s lav io šezđesetgodišnjicu. D a v a l i s u u t ea t ru 
B k v i n o c i j o . . . Večer je u p r a v o l i j epo prošla i Ivo j e doživio s lav l j e k a k o 
ma l o k o p r i j e n jega. S l av i o se je p j e s n i k i pa tn ik . I j a s a m se s n j i m v i ­
d io i zagr l i o n a k o n 3 god ine i d v a mjeseca . 
134. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 13. X 1917. 
O v i h d a n a opet nas je g rub u d a r a c zadesio smrću D r a K r e k a . T o je 
v e l i k a šteta. B i o je j a k a g lava , n a c i o j o n a l a n čovjek, v e l i ka v o l j a i ener­
gi ja. Jači u d a r a c u g u b i t k u j ednog čovjeka n i j e smo m o g l i p r e t r p j e t i u 
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o v o m času i pos l j ed ice ćemo os j e t i t i . A l i što ćemo, p r o t i v udesa se ne 
može ništa, t r eba p r i g n u t i g lavu . 
Što se u Beču sada zgađa n i j e m i po tpuno j asno . Čekam J o z a d a me 
i n f o r m i r a . 
135. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 28. VI 1917. 
D r a g o m i je p a k o što m i pišeš d a z a te i z a druge Dubrovčane što 
s v o j o m g l avom m i s l e posve je ind i f e r en tno ko j e n a općini i n a pogla­
va r s t vu . T a k o i j a m i s l i m i p r e m a t o m u s a m se v ladao . 
Danas m i j e došao S t i j epo Gjivić, k o j i pu tu j e u Sp l j e t z a n j e k i posao 
Cementa . O n te p u n o pozd rav l j a . B i o m i je i Jozo , k o j i m e je i zv jes t io 
0 položaju u Beču. N e m a vele n o v a . K a d v i d i m G r i s o g o n a ka za t ću m u 
što m i pišeš, 
136. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 31. X 1917. 
. . . I S m o d l a k a j e s ob i t e l j i ovdje. 1 4 0 N e m i s l i f a m i l i j u kući v o d i t i , j e r 
drži d a je i p a k lakše ovd j e živjeti, a u z to je ovdje bliže Beču, p a može 
više b i t i s n jome . O n je b i o danas k o d mene, p a se po običaju tebe spo­
m e n u o i pozdrav io . 
137. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 7. XI 1917. 
čitaj nov ine k a o što i h i j a čitam, a Čekajmo što će iz svega ovoga 
izaći k a k o ćeka c i o svi jet . S m o d l a k a , p o o n o m što m i pišeš, pu tu j e čes­
to o d Zagreba do Beča i ob ra tno ; a i o n neće d a ide u Sp l j e t . I m a možda 
1 raz loga , a k a d ga opet vidiš p o z d r a v i ga puno . D a pođe u Sp l j e t našo b i 
sve i z v r n u t o i razc i j epano , sve društvene odnošaje raz t rovane , k a k o b i 
našo i t i d a dođeš amo . 
. . . M i s l i m d a I t a l i j a n e m a danas nekadašnjih l j u d i , a to na jbo l j e 
svjedoči egoistima a i s t odobno spućena p o l i t i k a , k o j u u o v i m teškim 
v r e m e n i m a hoćela je d a v od i . Hoćeli s u oživjeti mletačke t rad i c i j e . . . , a 
zašto ne b i s u t r a i R i m s k o Cars t vo? 
138. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 8. XI1917. 
0 p o l i t i c i kažeš d a ne ćeš da pišeš, t ako n i j a . Reći ću t i samo d a će 
iduće nedje l j e b i t i i z b o r z a delegaci je. K o g a će se b i r a t i , j a ne z n a m još. 
B i l o j e j edno v r i j eme k a d s a m promišljao j a o t i t i , a l i s o v i m z d r a v i j e m 
ne d a m i se n a to odlučiti. A i z b o r j e v r l o težak. Danas s u m i p i s a l i d a 
S m o d l a k a u Beč dođe. M i s l i m d a će doći u mene večeras i t ako ću s 
n j i m porazgovara t i . Jučer m i je b i o I vo Vojnović. O n je dobro i veselo. 
Josip Smodlaka 
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Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 15. XI 1917. 
Po svoj p r i l i c i , p r i j e nego primiš ovo mo j e p i smo , b i t ćeš obaznao 
d a s a m b i r a n u delegacije, a l i n e ćeš z n a t i da s a m i j a b i o u Beču z a 
b i r a n j a . Sve se je to dogod i lo t ako nenadano i nepredviđeno d a t i n i je­
s a m i m a o k a d a da j a v i m , pače n i s am n i j e s a m i m a o v r e m e n a d a se p r a ­
vo snađem. E v o k a k o j e b i l o . U ned j e l ju je b i o Jozo k o d mene p r i j e po­
l a s k a n a b i r an j e z a Delegaci je . Već smo tada b i l i čuli g las d a se Tresić 
m i s l i p o v r a t i t i u k l u b da ga b i r a m o u delegaci je, a s druge s t rane d a b i 
Duboković h t i o d a ga se b i r a . P r v o škakljivo, j e r b i r a t i Tresića pos l i j e 
nego nas j e o n a k o ostavio , p a o n d a p o s v i m k a f a n a m a i k u t i m a i z r a z i o 
kao nesposobne i kukav i c e , n i j e b i l o zgodno n i čovječki, a Dulibića opet 
b i r a t i n i j e b i l o po l i t i čk i . . . 
. . . U u t o r n i k u dva sata n a j e d n o m s a s t a n k u p r i s u t n i h D a l m a t i n a c a , 
P r o d a n , Perić i Duboković tražahu d a i m se da n j i m a , t j . Dulibiću mjes­
to. B i a n k i n i , Vukotić, Jozo i j a b i l i smo p r o t i v n i , Tresić se suvereno dr ­
žao pošto je p r i j e p r e k o o d a s l a n i k a češkog k l u b a b i o o d b i o mjes to za­
m j e n i k a , i t ako os tadoh , kao obično, j a žrtva, i b i j a h b i r a n . Z a zamjen i ­
k a b i r a s m o Sasardića k a o pravaša, da i m pokažemo da ne isključujemo 
s t r a n k u . . . J a d a n B i a n k i n i j e došao k a o s t a r i vo jn ik , u s l a b o m je sta­
n j u . B a l j a k a n i j e b i l o . 
140. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 9. II 1918. 
. . . Nego vračajuć se z a čas uz d o p i s n i c u sa m o j o m s l i k o m , j a sada 
ne z n a m gdje se t a na l a z i ; a k o znaš j a v i m i . A k o se ne v a r a m , n e k a d j e 
b i l a u r e d a k c i j i Pok r e t a . " 1 
141. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 10. II 1918. 
J u t r o s m i je b i o Jozo , k o j i te p u n o pozdrav l j a . O n m i dođe s v a k i 
dan i to m i j e n a j m i l i j i razgovor , j e r je u p r a v o drago i pošteno čeljade. 
P r i m a m i d r u g i h pos je ta , p a n i j e s a m vele s a m . 
142. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 17. II1918. 
. . želiš z n a t i gdje se sada n a l a z i t vo j a s l i k a , k o j u t i j e 1906. Bužan 
naprav i o . To t i ne u m i j e m ka za t i , n o u z i m a n i l i p r i l i k e g o vo r i t i s k i m o d 
P o k r e t a p i t a t ću je l i t amo . Govoriš d a z a proćesijunom ni je b i l o gla­
ve Sv . V l a h a . I to m e ne čudi, j e r čini m i se da s a m čuo o d nekoga d a 
141 Rad i se o portretu Pera Čingrije ko j i je 1906. g. izradio s l ikar Joso 
Bužan u Zagrebu. »Pokret« je l ist , utemeljen 1904. u Zagrebu od pristaša Hr ­
vatske napredne stranke. Od kra ja 1906. taj l ist postaje organ Hrvatsko-srp-
ske koalici je. U 1910. g. nazvan je »Hrvatskim pokretom«. Izlazio je do 1915. g. 
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s u u k l o n i l i moćnik i z D u b r o v n i k a . L a k o je d a k a d dođe dan d a se p i t a 
gdje s u da će n a m odgovo r i t i kao ono z a aposto le : n a n e b u ! 
143. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 17. III 1918. 
J a s am amo s v a k i d a n sa S m o d l a k o m , to je n a j b o l j i čovjek što ima ­
m o , u m a n i pošten, nego n a žalost nervozno skršen. Danas m i j e b i o i 
Spinčić, o n B o g a m i kô mladićak. 
144. 
» 
Melko Čingrija — Peru Čingliji, Zagreb 4. IV 1918. 
N a 13. ojm. i m a d e sa tanak u Z a d r u . J a n a r a v n o ne m o g u t a m o , a Jo­
zo još n i j e s ta l an hoće l i . Što t i misliš? J a d držim d a j e sada najnezgod-
n i j i m o m e n a t z a sas tanak i m i s l i m d a stvar ne b i ništa t rpHa d a se od­
god i , no uv j e r en i s a m d a tako m n o g i ne mis l e , p a j e teško i i zn i j e t i 
p r e d l o g z a odgodu . 
145. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 6. IV 1918. 
Pišeš m i d a t i j e b i o Medaković i da me p u n o pozdrav l j a . T o je sk la ­
d a n , u m a n i pošten čovjek." 2 
. . . Znaćeš d a za 13 ovoga B a l j a k , B i a n k i n i i P r o d a n zovu sve zastup­
n i k e u Zadar . J a poći ne ću, da pače nemogu , j e r današnji p u t u Z a d a r 
z a nas je dos ta neugodn i j i i teži nego n e k a d a u L o n d o n , da ne rečem u 
A m e r i k u , p a k m i m o j e osamdese t godište to priječi. 0 p o l i t i c i n e ću da 
t i pišem. A što b i m o g a o k a d se više ništa ne r a zumi j e , a na jman j e o n i 
k o j i b i t r eba l o da r a z u m i j e d u sve. 
146. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 12. IV 1918. 
S u t r a je sastanak u Z a d r u . Žao m i je što n i j e s a m mogao poći; m a 
n i j a n i j e sam već ono što s a m n e k a d b io . U p r a v ćutio s a m da to ne mogu . 
147. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 14. IV 1918. 
J a s a m predviđao d a t i ne ćeš u Zadar . N i j e pošao n i S m o d l a k a , već 
s m o i j a i o n p i s a l i B i a r i k i n i j u . Sas tanak u Z a d r u p a d a u i s t i d a n k a d 
s u Česi sazva l i v e l i k i sas tanak u P r a g u da se o d a z o v u govo ru Cze rn ino -
v u , k o j i s i t i u m a l o riječi v r l o d o b r o ka rak t e r i z i r a o . Dod i j a l o i m se h i n i ­
t i . . . B i l o k a k o b i l o , možemo se tužiti n a sve, samo n a jedno ne, a t o je 
1 4 2 Bogdan Medaković, političar, prvak Srpske samostalne stranke u ban­
skoj Hrvatsko j , jedan od stvaralaca Zadarske rezolucije, od 1906. do 1918. 
predsjednik Hrvatskog sabora. 
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da n e m a m o senzac i ja i to s vak i dan n o v i h k a k v i h i s t o r i j a ne p a m t i , ko j e 
d a su serv i rane i n a man j e doze i najtvrđi b i n e r v i šokovima odgovo r i l i . 
148. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 20. IV 1918. 
A n i ovaj čas, k a d pišem, još ne z n a m što je u Z a d r u , j e r k a k o znaš 
početkom r a t a naše neodv isne nov ine Crvena 1 4 3 i D u b r o v n i k 1 4 4 z aus tav i l i 
su a o s t a v i l i s amo P ravu 1 4 5 u službi v lade ; p a k tako i u t o m pog l edu osta­
l i smo p r e k i n u t i o d os ta log sv i jeta, i to stanje još i danas traje. 
. . . Z a sv jetske događaje nekako smo bo l j e obaviješteni j e r dolaze za­
grebački i sa ra j evsk i l i s t o v i . K o b i n e k a d b i o r i je t , d a ćemo tako n i z k o 
panu t da će t rebat d a nas i z Sara jeva obavi jeste što se u sv i j e tu zgađa. 
149. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 28. VI 1918. 
Z a m l i j e k o n e t r eba d a se misliš, j e r s u sve t r i koze n a m l i j e k u , p a k 
ga i m a dosta , b a r za sada, k a k o m i je I v a n k a r e k l a da t i pišem. 
150. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 6. VIII 1918. 
. . . ide sve naopako , sada k a d ku to u l j a v r i j e d i više nego n e k a d 
bar i j o . 
151. 
• 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 15. X 1918. 
D o l a z i m baš sa s jednice delegaci ja . S j e d n i c a o d p o k o p a n j a — n a sva­
koga je t ako u t i s a k učinila. N i j e b i l o rasprave , već samo b i ran j e n a k n a d ­
no u odbore ; m i smo n a to p r i k a z a l i n e k o l i k o in t e rpe lac i j a . S u t r a je 
s j edn ica o d b o r a z a spoljašnje pos love , t amo će n a m održati B u r i a n 1 4 4 ex­
pose. Već s a m ga pročitao, j e r ga je popodne držao u o d b o r u u g a r s k o m . 
V r l o je s lab, a n e može drukčije n i da bude . Međutim je najvažnije da 
odgovora W i l s o n o v a još n e m a , a da za u z r o k tog m u k a ne znadu . Možeš 
se p r o m i s l i t i , k o j a kons t e rnac i j a v l ada . A m o se p r o n o s i glas da će su t r a 
u Pešti p a r l a m e n t p r og l a s i t i nezav isnost U g a r s k e a da će h r v a t s k a de­
legaci ja da t i i z j a vu k o j o m se H r v a t s k a prog lasu je neodv i sna o d Ugar­
ske. H o m o da v i d i m o . Danas je b i l o k r u n s k o vijeće. Zaključci m i još n i -
j esu pozna t i . T a k o n o v o s t i n a pre tek . Međutim po n o v i n a m a večeraš-
143 »Crvena Hrvatska« — list dubrovačkih pristaša Hrvatske stranke. 
144 »Dubrovnik« — l ist dubrovačkih pristaša Srpske stranke. 
145 »Prava Crvena Hrvatska« — list klerikalno-pravaške, prorežimske gru­
pacije u Dubrovn iku. 
146 Stephan Bur i an , tada austro-ugarski min is tar vanjskih poslova. 
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n j i m regb i da W i l s o n 1 4 7 s tav l ja nove uvjete: da p r e s t an u grozote i nesta­
ne au tokrac i j e . K a k o će se s t va r i r a z v i j a t i , teško je p redv id j e t i , a l i ova­
k o i l i o n a k o m i r se približuje i sve n a b r o d u škripi. Tebe j e začudilo 
već to što s u N i j e m c i se i z j a v i l i z a p a r l a m e n t a r i z a c i j u v lade. Što imaš 
b i t i kazao k a d s i čuo da su (za) samoodređenje n a r o d a ! A l i t ako ide k a d 
o k r e n u k o l a n i z a s t r a n u . 
152. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 16. X 1918. 
. . . A m o i m a m o s i l u bo l e sn ika i z A rban i j e . T o je nešto u p r a v s traho­
v i to , m r e i h do 30 n a dan . Pol je j e G o s p i n o p r a v a strahoća; tako da čo­
vjek n e m a vol je n i d a se pođe prošetat i . . .148 
D a k l e s t va r i i d u bržim t e m p o m ; n e k a i d u . R a t će po svoj p r i l i c i svr­
šit j e r je u b i o s a m sebe; a l i o d svrhe smo ov i j eh j a d a opet da leko . 
153. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Zagreb 18. X 1918. 
D a k l e i m a d e m o m a n i f e s t ! 1 4 9 . . . Jučer smo u j u t r o pak vijećali k a k o da 
se v l adamo u pog l edu man i f es ta n a s j edn i c i o d b o r a spo l j a s n i h pos lova , 
k o j i j e b i o urečen za 3 sata. Odlučili smo , k a k o ćeš b i t i v i d i o , da t i iz ja­
vu da se naša p i t a n j a m o g u riješiti samo n a m i r o v n o j kon f e r enc i j i , p a 
s toga i p og l edom da W i l s o n o v a n o t a ni je još s t i g la držimo suvišnim 
rasprav l j a t i . 
T a k o jučer. 
N o t a se očekuje v e l i k o m napetošću. A l i p o i z j a v i B u r i a n a ne će još 
brzo stići. Po švedskom p o s l a n i k u j e doznao d a će W i l s o n odgovo r i t i 
A u s t r i j i tek k a d a p i t an j a sa Njemačkom u r e d i . Pos tupan je z a A u s t r i j u 
ni je utješljivo. 
Danas Korošec ide u B u r i a n a da p i t a p r o p u s n i c e za naše l jude ko­
j i b i i m a l i ići u Švajcarsku da se i n f o r m i r a j u o položaju. V i d j e t ćemo 
što će b i t i . 
V e l i k i d a n i ! 
154. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Beč 21. X 1918. 
J u t r o s je ob jav l j en W i l s o n o v odgovor , k o j i j e jučer stigao. 1 5 0 D o n i o 
147 Thomas Woodrov Wilson, američki državnik. Dva je puta, kao kandidat 
Demokratske stranke, b io izabran za predsjednika S A D : 1912. i 1916. g. 
148 U Gospinu po l ju (između Gorice sv. V laha i Montovjerne na dubrovač­
k o m gradskom području) nalazilo se vojničko groblje. 
149 B i o je to manifest cara K a r l a od 16. X 1918, ko j im se on obratio svo­
j i m »vjernim austr i j sk im narodima«, izjavljujući: »Austrija ima da prema 
vol j i svoj ih naroda postane savezna država, u kojoj svako pleme na svojem 
ter i tor i ju tvor i svoju v last i tu državnu zajednicu«. 
150 N a austro-ugarsku ponudu za m i r , predsjednik SAD, T. W. Wi lson, od­
govorio je 18. X 1918. da svim narod ima Austro-Ugarske »treba pružiti najslo­
bodniju p r i l i k u za autonomni razvitak«. 
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m i g a je T o n i d o k s a m još b i o u pos t e l j i . Naš san se vrši, zavjet i s p u ­
n ja , s l obodna Jugos l a v i j a rađa, a j a t i šaljem vruć, vruć po l jubac n a sta-
račko čelo i z ahva l j u j em B o g u što s i taj čas dočekao. 
N e t reba d a t i pišem ko je raspoloženje a m o v lada . S u t r a je p a r l a ­
mena ta M i s l i m d a rasprave ne će b i t i nego d a će pas t i k o j a i z java . Pre­
k o s u t r a b i se i m a l i sastat i odas l an i c i našeg i češkog na rodnog vijeća d a 
o d r e d i m o što se dal je i m a da r a d i . 
M i smo zatražili p r opusn i c e z a Švicarsku. S v a je p r i l i k a d a ćemo 
i h d o b i t i , p a ću p o svoj p r i l i c i i j a t amo . 
155. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Genève 2. XI 1918. 
. . . znaš d a s a m amo sre tno p r i s p i o u u t o r a k uvečer. O d o n d a s a m 
u n e p r e s t a n o m p o s l u — d i p l o m a t s k o m . Imade deta l ja v r l o važnih i inte­
r e san tn i , no to b i m e da l eko pove lo . S v a k a k o ćete in t e r es i r a t i k a d t i 
kažem da sam upoznao j ednog v e l i k og p r i j a t e l j a W i l s o n a , pro f . H e r r o n a , 
k o j i n a s je pozvao n a večeru. P o z i v a na sve strane, m o r a m o da o tk l a ­
n j a m o . S i m p a t i j e s u z a nas ve l ike , a ako je što neugodna , to je ope t sa 
naše strane — o d nas i s t i h . T v r d o se n a d a m da će sve d o b r o ići j e r m o r a 
d a pođe. M i čekamo sada Trumbića i Pašića.151 O k a s n i l i su jer je T r u m -
bić zadržan p r e g o v o r i m a za p r i m i r j e a Pašić bo l es tan . N a d a m se s v a k i 
d a n Mići, čije s a m pozdrave već p r i m i o po d r u g o v i m a što su iz P a r i z a 
došli. 
156. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 3. XI1918. 
Izvještava o osnutku Narodnog vijeća i o političkom raspoloženju u 
Dubrovniku. 
Pišem t i d a te obav i j e s t im što se amo zgađa. Z a b u n a je neop i s i v a 
p a k se u p r a v mezna n i k o p i je , n i k o plaća. M i smo a m o sas tav i l i N a r o d ­
no vijeće. J a s a m preds j edn ik p o a k l a m a c i j i . Danas smo i m a l i s j e d n i c u 
u općinskoj sa l i . I z ab ra l i smo j e d a n o d b o r o d 17 l i c a . Vijeće i m a n e k u 
moć k o j a l e b d i u z r a k u . L u k o 1 5 2 i S t i j epo Knežević mo/i d rugov i u p red ­
sjedništvu. I m e n o v a n je o d m a prekojučer p r i o s n i v a n j u o d b o r o d če­
t vo r i c e k o j i n a d s i r a j a v n i m i r . Prekojučer u p o b j e d na 5 pres tav io m i se 
b i s k u p 1 3 3 n a čelu k l e r a , b i l i s u z a s t u p a n i popov i , f r a t r i b i j e l i i c r n i , a i je­
d a n j e zuv i t među n j i m a . B i s k u p u s v o m govo ru r eko m i je da o n i s u p o d ­
ložni svakoj opstojećoj v l a s t i p a k dos l j edno d a k l e r u s v emu b i t će m i 
n a r u k u . I za n j i h došli s u pravaši. P r edvod i o i h je d u m A n t u n L i e p o p i l i , 
i o n i su se s t a v i l i n a raspoloženje vijeća. Hoću l i j a , p r o m i j e n i t će i ime 
Pravo j . 1 5 4 I j e d n i m i d r u g i m odgovor io s a m da rado p r i m a m n j ihove iz ja-
151 N iko la Pašić, političar i državnik, u to vri jeme predsjednik vlade K r a ­
ljevine Srbije. 
152 Luko Bona 
153 Josip Marčelić 
154 »Prava Crvena Hrvatska« 
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ve. G l ede p r o m j e n a i m e n a l i s t a da i h ne sv je t l i j em da to čine; q u i ta n o n 
movere . Ipak b i l o je učinjeno s t va r i što se ne m o g u zaborav i t i . Našijem 
l j u d i m a da se r a d i l o o g lav i . S v a k a k o d a j e po t r eb i t o neophodno saču­
va t i m i r u ovo teško doba gd je se ruše ca r s t va i države; i d r u g i h sličnih 
riječi, što se u t a k v i m z g o d a m a u p o t r e b l j u j u . Jučer u j u t r o p r e s t a v i l i s u 
m i se meštri pučkijeh škola. P r edvod i o i h j e k o t a r s k i ispektotr, k o j i j e 
i z r ekao k r a t a k govor . Pak naš Fortunić 1 5 5 m o l i o n i e d a i n j e m u d o p u s t i m 
d a me pozd rav i . R a z u m i j e se da sam n a to p r i s t ao . U j edno s am i m od­
vra t io . T i ćeš se možda čuditi s vemu tome, k a k o se čudim i j a u ovoj 
općoj z a b u n i . J u t r o s je p a k a n a k o n s jednice b i l a v e l i ka demons t rac i j a , 
k o j a j e u zo rno prošla. N a k o n svršetka s jednice započela t i m što j a p r e d 
općinom držao govor p u k u . Preporučio s logu, n a d a sve m l a d i m l j u d i m a . 
V i k a l o se živio m e n i , teb i , W i l s o n u , Trumbiću, S u p i l u tužnu, s l o z i s-h-s i 
jugos lavensko j državi pak s m o se z a p u t i l i u v e l i ko j po vo r c i , prošli oko 
Gunduldćeva spomen ika , p a k između bačvara15- i n i z p lacu . 1 5 7 B i l e o k o nas 
band i j e re sv i j eh društava, a o s i m toga djevojčice nos i l e s u mnoštvo tro-
b o j n i c a što je j a k o l i j epo i zg leda lo . N o s i l i s u i v e l i k i W i l s o n o v r i t r a t . B i ­
l a j e a m e r i k a n s k a b a n d i j e r a a ine d r u g i h n a r o d a . L u k o i m a o j e govor i t 
p r e d O r l a n d o m a l i j e b i o zapriječen u Gružu d r u g i m p o s l o m , p a k je go­
vo r i o n e k i m l a d i k a p e t a n p o m o r s k i . Zabo rav i o s a m gor i d a t i rečem d a 
p r i vijećanju nas soc i j a l i s ta N i k o Radulić pročitao d e k l a r a c i j u n a ime 
soc i ja l i s ta , k o j o m se podlažu o d r e d b a m a vijeća. Svršilo je t i m d a sam 
j a opet i z r ekao k r a t a k govor sa ska l i na Svetoga V l a h a , t u s a m se r u k o ­
vao sa mnoštvo gospođa i djevojčica, p a k d a i s t i n i u d o v o l j i m t r eba d a t i 
rečem da su m i neke i r u k u po l j ub i l e . 
157. 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Genève 6. XI 1918. 
T i n i j e s i n i k a d d i p l o m a t s k u u l o g u ig rao , a j a ne z n a m b i l i te požalio 
i l i t i čestitao. S v a k a k o život što ga o d n e k o l i k o dana v o d i m i m a svo ju 
l i j e pu i ružnu s t r a n u . D a g o v o r i m p rvo o po t on j o j . N a pr . : s ada s u jeda­
naest i p o n a večer k a d t i p išem a n a n o g a m s a m o d ju t r o s o d 8 u ne­
p r e s t a n i m kon f e r encama , d o g o v o r i m a i pos j e t ima , a i sada još n i j e svr­
šeno; u sob i do m e n e je Trumbić i Korošec, te čekamo f r a n c u s k o g po­
s l a n i k a da se s n j i m dogovo r imo što d a činimo us l i j ed j ednog telegra­
m a p r i m l j e n o g o d naše f lote s K r f a . D o l a z i m p a k sa engleskog konsu la ta , 
gdje m i j edan gospod in d o n o s i p o r u k e i pozdrave o d p r i j a t e l j a Steeda i 
Watsona 1 5 8 i z P a r i z a . C i j e l i p a k dan i m a l i smo pregovaran ja sa Pašićem 
i s r p s k o m opoz i c i j om , a u z to govor io s t a l i j a n s k i m p r e d s t a v n i c i m a iz 
155 V laho Fortunić, učitelj i publ ic ist 
136 Naziv ulice (Između bačvara) 
157 Placa — glavna ul ica u starom dijelu Dubravn ika (Stradun) 
158 Robert W i l l i am Seton-Watson, engleski povjesničar i publicist . Podrža­
vao djelatnost Jugoslavenskog odbora i prijateljevao sa naj istaknuti j im čla­
nov ima tog odbora. 
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B e r n a i 2—3 druge deputac i je . Po ovoj s k i c i možeš r a zum j e t i napor , a l i 
da u t o m i m a nešto privlačna, osob i to pog l edam n a v e l i k i m o m e n a t i 
važnost događaja, to ćeš l a k o r a z u m j e t i . Sve su in jekc i j e k o m f o r a n a 
ove naše živce. V e l i k o zadovo l j s t vo p r i t i s n u t o je v e l i k o m odgovornos t i , 
vesel je ogorčeno n e k o m dep res i j om . . . 
Miće je s t i gnuo amo . Možeš p r o m i s l i t i k a k o smo se z a g r l i l i — Miće 
je dob ro . O z b i l j a n i t r i j e zan kao i u v i j e k 1 5 9 . . . Trumbić se pos tarao . V e l i ­
k i r a d ga je fizički dos ta s l om io . Inače duševno je frešak, ag i l an i straš­
no m a r l j i v . . . 
S a d a tražimo način da pos t i gnemo svezu sa Zag rebom, j e r je to o d 
p r i j ek e nužde. I m a d e m o dos ta p r i j a t e l j a , p a m i s l i m da će konačno sve 
d o b r o svršiti. 
158. 
Pero Čingrija — Melku Čingriji, Dubrovnik 14. XI 1918. 
. . . s t va r i s u pošle n a p r i j e d nepredviđenom b r z i n o m . Sve p reska ­
čem i kažem t i to : da p o na l o gu Zema l j sk e v lade u S p l j e t u našem od­
b o r u pov j e r i t a j e u p r a v a općine. J a s a m pres j edn ik o d b o r a i vršim po 
navedenom n a l o g u pos love načelnika. Z a uprav i t e l j s t vo i z ab ran je uži 
o d b o r i to L u k o , S t i j epo Knežević i A n t u n Jakšić z a Gruž i Odak . R a z u m ­
je t ćeš da je sve to z a mene , k o j i s a m m i s l i o da sam se za vazda o d slič­
n i h s t v a r i o s l obod io , v eoma teško. A l i u o v o m času t reba lo je da taj te­
ret p r i v r e m e n o p r i m i m . 
i 
Miće Mičić, član Jugoslavenskog odbora 
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S U M M A R Y 
T H E M E L K O , P E R O E T I V A N K A ČINGRIJA C O R E S P O N D E N C Y (1883—1918) 
Pero and Me lko Cingrija-famous da lmat ian pol i t icans, left behind a r i c h 
and extensive coreeespondency that witnesses the t imes they l ived and worked 
in . 
Here are given the histor ical ly most important parts of their letters. 
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